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El trabajo de investigación ha sido determinar la influencia de los programas televisivos en 
los hábitos alimenticios de los niños(as) de tres años (3), en la Institución Educativa  N° 
132 Toribio Luzuriaga y Mejía de San Juan de Lurigancho. Las bases teóricas han sido 
correctamente seleccionadas de acuerdo a las exigencias del problema de investigación, 
además se seleccionó y conceptualizó los términos básicos. La metodología de 
investigación empleada fue la descriptiva censal por muestreo, el trabajo se hizo en una 
población de 420 padres de familia, y muestra de investigación 80 padres de familia de la 
Institución mencionada. El tratamiento estadístico e interpretación de datos se hicieron 
aplicando la técnica estadística Chi cuadrado y la correlación con la Rho de Spearman, 
cuyos resultados emanan en los y gráficos respectivos, como producto de los instrumentos 
de aplicación en campo validados por juicios de expertos. La contrastación de las hipótesis 
y conclusiones fueron contundentes, que efectivamente los programas televisivos son 
medios muy peligros que modifican la cultura y  los  hábitos alimenticios sanos por el de 
alimentos chatarras, así quedan establecidas en las conclusiones arribadas.    
 













The research work has been to determine the influence of television programs on the 
eating habits of children @ three years (3), in Educational Institution 132 Toribio 
Luzuriaga and Mejía de San Juan de Lurigancho. The theoretical bases have been correctly 
selected according to the demands of the research problem, besides the selection and 
conceptualization of basic terms. The research methodology used was the descriptive 
census by sampling, with a univariate-transversal design, the work was done in a 
population of 480 parents, and research sample 80 parents of the Educational Institution. 
The statistical treatment and interpretation of data was done by applying the statistical 
technique Chi square and the correlation with the Spearman Rho, whose results emanate in 
the respective tables and graphs, as a product of the instruments of application in the field 
validated by expert judgments. Contrastion of hypotheses and conclusions were 
conclusive; That television programs are indeed very dangerous means that modify the 
culture and healthy eating habits of junk food, thus are established in the conclusions 
arrived. 
 














“Nuestros cuerpos son nuestros jardines. Nuestra voluntad 
son nuestros jardineros.” William Shakespeare. 
“La salud es como el dinero, no sabemos su verdadero valor 
hasta que la perdemos.” Josh Billings.  
“La masa crítica, la inteligencia en el Perú, se ha reducido 
considerablemente por muchas causas, pero una de ellas, sin 
lugar a dudas, es la televisión”.  César Hildebrandt.  
 
      La presente investigación titulada Los programas televisivos y su influencia en los 
hábitos alimenticios en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía de San Juan de Lurigancho, está basada en la influencia que tienen  de 
los medios audiovisuales en el comportamiento de los niños y las niñas y los 
conocimientos que poseen al respecto; para así orientar al padre de familia o representante 
acerca de la crianza del menor y la relación de este con la TV y los contenidos que 
pudieran afectarlo.  
       De este modo, los niños podrán establecer las diferencias entre los valores y 
antivalores que son poco distintivos en la televisión. Se sabe por otro lado que el 
comportamiento de la persona es el conjunto de conductas mostrada desde niño e 
influenciadas por factores genéticos, emocionales, actitudes, los valores éticos y culturales, 
el ejercicio de la autoridad parental y su relación afectiva con ellos, así como también la 
coacción, la persuasión entre otros componentes de carácter social.  
Por lo anteriormente referido y descrito; para determinar la influencia que tienen los 
programas televisivos en el comportamiento de los niños, los que quedan reflejadas en los 
siguientes capítulos. 
      En el capítulo I; se caracterizan la problemática del tema de investigación, como la 
imprudencia de los programas y/o anuncios comerciales bombardeando avisos spots 




perjudican a la salud de por vida a la humanidad, a pesar de las leyes como N° 29571, 
código de protección y defensa del Consumidor y Ley N°30021 ley de promoción y 
alimentación saludables para niños, niño y adolescentes. En base a la problemática 
señalada se formulan problemas y objetivos de investigación.  
      En el Capítulo II; Se establecen las bases científicas conformados por las teorías y 
términos básicos, que viene a ser el cimiento epistemológico del trabajo de investigación a 
que se ha propuesto el autor. Donde se resalta los trabajos sustentados de Zambrano, 
Colina, Velero, Herrera, Valero, (2013) investigaron sobre “Evaluación nutricional de 
hábitos alimentarios y estado nutricional en adolecentes de Caracas, Venezuela”.  A nivel 
internacional. Mamani, E., Cama, S., Pari, Y. (2012), realizó una investigación titulada” 
Influencia del taller “SUMA MANG’AÑA” en el desarrollo de los hábitos alimenticios de 
los estudiantes del 4° grado en la Institución Educativa Primaria N° 722229 de Huancané – 
Puno, 2011”. 
      En el Capítulo III; en este capítulo se formulan las hipótesis generales y específicas 
con la finalidad de solucionar el problema y demostrar la influencia de programas 
televisivos en el hábito alimentario de los niños y niñas.  
      En el capítulo IV; quedan establecidas los procesos metodológicos científicos 
utilizados en el trabajo de campo, con los que no ha sido posible recoger datos e 
informaciones de calidad indiscutible, para los fines y objetivos del trabajo de 
investigación. 
      En el capítulo V; se  encuentran todo el resultado del trabajo de campo, en cuadros, 
gráficos estadísticos cuantificados y cualificados, así como la contratación de las hipótesis, 
y sus respectivas interpretaciones. Cuyo resultado demuestra que los programas televisivos 




general, dado que impera la cultura de alimentación chatarra, y consiguientemente la vida 
y salud de los ciudadanos en peligro. 
      Finalmente están las conclusiones, las recomendaciones y las referencias   a los que 
se remite científicamente el trabajo de investigación, culminando con los apéndices entre 
las imágenes de trabajo Cusi experimental llevados a cabo en la institución educativa, 
donde se realizó el trabajo científico. Por su puesto, que  el trabajo abre nuevos caminos 
para subsiguientes trabajos de investigación, al alcance de los estudios en temas similares, 
que modestamente presentamos.  
 
              
 
 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
     Sabemos que la TV es un medio de comunicación masivo que transmite 
entretenimiento, cultura, deportes y otros programas de contenido misceláneo dirigido a 
todo tipo de público como herramienta tecnológica de difusión que actualmente forma 
parte de la vida diaria de la población. No obstante se ha observado que también es un 
modo persuasivo dirigido a influir en la conducta de las personas y los auspiciadores 
compuestos por empresas fabricantes, laboratorios, comerciantes que  dan soporte 
publicitario para la sostenibilidad y permanencia importante y continua de los programas 
y/o anuncios comerciales especialmente en forma imprudente cuando van dirigido a niños 
y padres de familia con clientes principales, bombardeándoles con innumerables avisos y 
spots induciéndolos a la llamada comida chatarra contribuyendo a un mal hábito 
alimenticio y perjudicando su salud, tal como afirma el congresista Jaime Delgado (2010) 
al sustentar un proyecto de ley al Parlamento Peruano para emitir regulaciones a las 
empresas respecto a este tema, en salvaguarda de la salud y alimentación adecuada en los 
niños y adolescentes. 
       Sustentada en la Ley N°29571 y Código de Protección y defensa del consumidor en 
su Artículo 16.- dice “La publicidad dirigida a los menores de edad no debe inducirlos a 
conclusiones equívocas sobre las características reales de los productos anunciados o sobre 
las posibilidades de los mismos, debiendo respetar la ingenuidad, la credulidad, la 
inexperiencia y el sentimiento de lealtad de los menores. Asimismo, dicha publicidad no 
debe generar sentimientos de inferioridad al menor que no consume el producto ofrecido.” 
Diario oficial de la República de Perú, 10 de setiembre 2010.  
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      Así mismo Ley N°30021 Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 
niños, niñas y adolescentes. cuyo u objetivo es encarar problemas como el sobrepeso, la 
obesidad y enfermedades vinculadas a ciertos productos. Entre sus puntos resalta una 
medida que alerta sobre alimentos y bebidas con alto contenido de sodio, azúcar y grasas. 
      Bajo este contexto de nuestra realidad, entendemos que una alimentación saludable 
requiere de un nivel de educación nutricional que debe ser promovido desde la infancia por 
los padres de familia; pues es obvio que los hábitos adquiridos en esa etapa vital son 
fundamentales para una apropiada alimentación en la niñez y la adolescencia y de esta 
forma se previene las enfermedades vinculadas a los malos hábitos alimentacios como el 
sobrepeso,  y otras afecciones que perjudican su salud integral tanto social, emocional y 
cognitivo . 
           Asimismo, el adquirir conocimientos adecuados sobre los alimentos nutrientes,      
frecuencia de consumo y cantidades requeridas convenientemente conforman la base 
fundamental para propiciar una actitud responsable hacia la manera de alimentarse, tal 
como señala la OMS (2014) en su Documento Técnico pertinente, referido a las 
recomendaciones sobre Promoción de Alimentos y Bebidas no alcohólicas dirigidos a 
niños.  
La Organización Mundial de la Salud (2014) Plan de Acción para La Prevención          
de la  obesidad en la Niñez y la Adolescencia. En la actualidad, una notable tendencia 
comercial que se asocia con la epidemia de la obesidad es la venta de productos de alto 
contenido calórico y bajo valor nutricional y de bebidas azucaradas en los países de 
ingresos bajos y medianos. El consumo de productos de alto contenido calórico y bajo 
valor nutricional es cinco veces mayor y el de refrescos es casi tres veces mayor en los 
países de ingresos bajos y medianos en comparación con los países desarrollados, donde el 
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consumo está llegando al nivel de saturación del mercado . El tamaño de las bebidas 
azucaradas y de otros productos comercializados también ha aumentado 
extraordinariamente en los últimos decenios. En la Región ha aumentado la publicidad de 
las bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional 
dirigida a la niñez y la adolescencia, lo que influye en sus preferencias alimentarias. 
Lamentablemente en nuestra realidad socioeconómica y cultural, observamos que 
el marketing y la publicidad en los medios de TV es muy fuerte en frecuencias de difusión 
en horario familiar, persuade con gran poder de convencimiento a los padres de familia y a 
los niños preferentemente debido también a la política de carácter neoliberal económica y 
de apertura al mundo amparado en derechos constitucionales vigentes, donde la gran 
demanda de ciertos productos considerados de fácil consumo y accesibilidad pero con 
significativo contenido demostrado de “producto chatarra” y favorable a la baja 
importancia de un cultura de hábitos alimentarios  adecuados de nuestra población hacen 
que no se valore de manera responsable el buen cuidado de la salud y promoción de estilos 
de vida. 
Por ello, es que nos preguntamos a diario: 
¿Cómo influye la TV y sus programas comerciales en los hábitos alimenticios? 
¿Qué hace el Gobierno / Estado para evitar la emisión de programas nocivos contra la 
buena alimentación y nutrición de los niños y población en general? 
¿Qué deben hacer los PP.FF. frente a ello para evitar malos hábitos alimenticios o cambios 
en su conducta alimentaria? 
¿Cómo debe ser la actitud del docente en la Institución Educativa frente a ello? 
     Estos y muchos otros interrogantes al respecto nos lleva a formular los problemas de 




   
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿De qué manera los programas televisivos influyen en los hábitos alimenticios 
en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía 
– San Juan de Lurigancho? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera los programas televisivos influyen en el nivel de consumo de 
alimentos crudos en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho? 
PE2: ¿De qué manera los programas televisivos influyen en el nivel de consumo de 
alimentos preparados en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho? 
PE3: ¿De qué manera los programas televisivos influyen en el nivel de consumo de 
alimentos tipo snack en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar, describir y demostrar la influencia de los programas televisivos en 
los hábitos alimenticios en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho.      
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la influencia de los programas televisivos en el nivel de consumo 
de alimentos crudos en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio de      
Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
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OE2: Establecer la influencia de los programas televisivos en el nivel de consumo 
de alimentos preparados en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
OE3: Establecer la influencia de los programas televisivos en el nivel de consumo 
de alimentos tipo snack en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 
Toribio de    Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación. 
El trabajo de investigación desarrollado es importante por los aportes teóricos 
prácticos y metodológicos sobre la influencia de los hábitos alimenticios en los  niños del 
nivel educación inicial. Los resultados obtenidos son muy alarmantes dado que la 
influencia de los programas televisivos modifica verticalmente los hábitos alimenticios no 
sólo de los niños, adolescentes y jóvenes sino de toda la sociedad en general. 
      La educación alimentaria es una necesidad básica en las instituciones educativas 
del Perú, para generar una conciencia de hábitos alimenticios que sirvan para contrarrestar 
los incontrolables programas televisivos que hacen las empresas productoras de alimentos 
industriales que dañan la salud de los consumidores, por  ello el Estado está obligado a 
responder con políticas reguladoras   sobre los programas y spots publicitarios que se dan 
irresponsablemente atentando contra la vida y salud de los consumidores, que fácilmente 
son modificados por la televisión atentando contra la salud y vida de la población desde 
muy temprana edad. 
      Cabe resaltar que es importante, el primer desayuno y el almuerzo a media mañana, 
que se dan en la escuela, porque durante la edad escolar los factores que influyen la 
conducta y hábitos alimenticios no sólo dependen de la familia, sino que también van a 
depender del medio escolar dónde el niño pasa la mayor parte del día, de sus compañeros, 
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amigos, de los programas televisivos, publicidad y medios de comunicación, 
especialmente la televisión. 
      Un desayuno bien equilibrado permite evitar los fallos energéticos que describen 
los profesores a lo largo de la mañana escolar. El niño disminuye su atención y se dispersa 
cuando a media mañana el estómago comienza a molestarle con contracciones de hambre 
por no haber desayunado adecuadamente, la falta de alimento puede provocar cansancio, 
dolor de cabeza, desgano y somnolencia, con lo que disminuye el rendimiento intelectual. 
Es conveniente habituar a los niños desde pequeños. Para hacer un buen desayuno es 
necesario dedicarle entre 15 y 20 minutos de tiempo, sentados en la mesa, a ser posible en 
familia, en un ambiente relajado, para ello hay que despertar al niño con suficiente tiempo, 
por lo que deberán cenar pronto e ir a dormir a una hora apropiada la noche anterior, 
dejando el material escolar preparado.  
      Algunos niños y niñas no son capaces de desayunar, por distintos motivos, y por 
ello es muy importante que al menos almuercen, consiguiendo de este modo que incluyan 
alimentos que son básicos para mantener el buen ritmo de crecimiento y desarrollo, y para 
evitar la repercusión negativa del ayuno sobre el rendimiento tanto físico como mental. 
Destacar que es importante que no falte sobre todo en los grupos de riesgo: nivel 
socioeconómico bajo, marginación social, niños enfermos. 
     El Estado con su política de mejoramiento de la calidad educativa ha implementado los 
programas como Qali Warma que es un programa social de alimentación dirigido a niños 
(as) a partir de 3 años que asisten a instituciones educativas públicas de nivel pre-escolar y 
primario, a nivel nacional, brindando un servicio alimenticio de calidad, adecuado a los 
hábitos de consumo locales. Su objetivo es mejorar la ingesta de alimentos, facilitando las 
condiciones para el aprendizaje de niñas y niños de nivel inicial y primario de instituciones 
educativas  públicas. Por ello, el programa pretende enfrentar el problema principal de 
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inadecuada ingesta de alimentos en cantidad y calidad, mediante el aseguramiento de una 
provisión balanceada de alimentos, durante el desayuno escolar todos los días del año 
escolar. El servicio de Qali Warma tiene dos componentes: alimentario y educativo. El 
componente alimentario está directamente asociado con la provisión del servicio adecuado 
a los hábitos de consumo local,  con los contenidos nutricionales adecuados a los grupos 
de edad. Por su parte, el componente educativo busca promover mejores hábitos de 
alimentación en los estudiantes con impactos en nutrición, salud y desarrollo cognitivo. 
Los programas de alimentación escolar pueden contribuir a reducir el hambre de corto 
plazo, el déficit calórico, las deficiencias en el consumo de micronutrientes claves (como 
proteínas, hierro, zinc, vitamina A, yodo, entre otros) y el estatus nutricional (aproximado 
usualmente mediante el uso de indicadores antropométricos). Esto, a su vez, tiene impactos 
positivos sobre el desarrollo cognitivo y la mejora de los niveles de resistencia a 
infecciones intestinales y respiratorias, en general, mejoras en las condiciones de salud, los 
cuales bajo ciertas condiciones pueden traducirse en una mayor participación escolar y 
logro educativo.  
      Es importante mencionar el programa Crecer Bien orientado a una educación 
nutricional en las instituciones educativas cuya intervención se realiza en el marco de 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular y en convenio con el Ministerio 
de Educación, y tiene como objetivo generar hábitos saludables de alimentación e higiene 
en alumnos de inicial, primer, segundo grado de primaria en sus familias y docentes. 
     Para ello, Crecer Bien proporciona guías metodológicas a docentes, cuadernos de 
trabajo para alumnos, una guía nutricional para padres y madres de familia, así como una 
serie de elementos lúdicos que promueven el aprendizaje a través del juego y que 
incentivan la actividad física. 
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     Crecer Bien es un programa de estrategia efectiva que ya está generando cambios al 
interior de las familias. Las instituciones educativas, por su cuenta, han empezado a 
incorporar ‘Crecer Bien’ más allá del plan anual de trabajo; así, en un número creciente de 
ellas, ya forma parte del Proyecto Educativo Institucional a cinco años. 
Alcances de la investigación:  
La trascendencia de esta investigación radica en concientizar a los actores 
educativos sobre la importancia de que nuestros hijos aprendan y practiquen hábitos 
alimentarios y las costumbres que predominarán a lo largo de su vida. 
El presente trabajo de investigación alcanza a los docentes de la institución 
educativa, padres de familia, estudiantes y autoridades políticas éstos últimos se 
encargarán de implementar y  diseñar Políticas  de Cultura Alimentaria y Nutrición, el 
estado a través de sus órganos descentralizados deberá diseñar Políticas de Gestión para 
elevar el nivel de calidad de vida con alimentos adecuados para los ciudadanos del País. 
1.5. Aportes y fundamentos de la investigación 
1.5.1. Aporte de la investigación 
a) Aporte Teórico 
      Los programas televisivos, los hábitos alimenticios y las características somáticas 
de la población, responden, como cualquier otra manifestación humana, a la combinación 
de múltiples factores. Lo anterior implica el manejo simultáneo de elementos de varios 
campos del conocimiento, tales como las ciencias de la comunicación, la antropología 
física y la antropología cultural, entre 39 otras. A través del uso inadecuado del 
conocimiento acumulado de la humanidad, la televisión se ha convertido en puente de 
contacto entre modos de pensar y actuar diferentes; logrando en pocas décadas modificar 
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conductas y creencias en favor de una cultura global que poco beneficia a nuestra especie. 
Si bien la población infantil del Perú continúa exponiéndose a los programas televisivos 
que induce al consumo de productos sin valor nutritivo, ello  representa como ya se ha 
mencionado, un problema que conlleva finalmente al desequilibrio nutricional del infante, 
además de generar profundidad en la crisis socioeconómica de su familia y sociedad; en tal 
sentido analizar el contenido publicitario de alimentos, amerita el estudio que venimos 
efectuando, pues es necesario conocer si los alimentos promocionados son de un valor 
nutricional apto para el consumo de los niños y niñas  de la Institución Educativa N°132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía Distrito de San Juan de Lurigancho-Lima dado que se viene 
observando la ocurrencia de las alteraciones nutricionales en los niños como la 
desnutrición, obesidad y sobrepeso en forma considerable.  
La televisión es un medio de información mágica más eficaz para destruir en 
segundos todas las labores científicas, tecnológicas y programáticas de los docentes en las 
aulas de las instituciones educativas del país. Y este problema solo se puede solucionar con 
la intervención de política de gestión de estado, frente a la agresividad de los empresarios 
que atentan contra la salud y vida de los ciudadanos de toda edad, con sus programas 
televisivas que promocionan alimentos chatarra, utilizando, imágenes, música, colores y 
estilos artísticos que impregnen y perennicen en la mente y practica de vida de los niños y 
niñas.Coincidiendo plenamente con lo planteado con Cesar Hildebrand quien dice: que 
uno de los grandes problemas de la televisión es “la presión publicitaria”, así como “la 
dictadura del rating”. “La televisión es un montón de espacios que lo que venden es la 
publicidad. La protagonista es la publicidad y los intervalos son los espacios, con que los 





   
b) Aporte Social 
       En el contexto urbano actual, los medios masivos de comunicación constituyen una 
de las más importantes instituciones mediante las cuales se construye la cultura. Entre esos 
medios, la televisión es el que más impacto tiene sobre la población y en especial sobre los 
niños y adolescentes, porque es un medio de persuasión cautiva. Debemos evaluar el 
contenido nutricional de los alimentos publicitados dirigido a los escolares porque este 
grupo es una audiencia especialmente "influenciable y vulnerable", conllevándoles a 
comprar lo innecesario y perjudicial para su salud. Asimismo reviste gran importancia, ya 
que el problema del desequilibrio nutricional conlleva a presentar enfermedades desde una 
edad temprana, contribuyen a perpetuar el subdesarrollo de la población de un país, 
generando una baja calidad de vida. El desarrollo económico y social del país depende en 
gran parte de contar con una población educada, saludable y económicamente productiva y 
para esto debemos comenzar por nuestros niños.  
c) Aporte Práctico 
       La misma complejidad de los hábitos alimenticios que se han modificado en las 
últimas décadas pone de manifiesto el identificar intervenciones a nivel de la audiencia, la 
publicidad y el consumo, que  explican la influencia de los programas televisivos, por 
tanto el estudio permitirá implantar mejoras en el ámbito de la publicidad y del consumo.  
      Los resultados de la presente investigación serán puestas a disposición de los 
responsables a fin de ser replicadas en los órganos de gobierno local, con lo que se 
beneficiarían la población infantil. 
d) Aporte Metodológico 
      La elaboración de una guía de cómo evitar que los programas televisivos dañen los 
hábitos alimentarios saludables de los niños, para los padres de familia y los profesores.    
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1.5.2. Fundamentos de la investigación 
El presente trabajo tiene como base las teorías socio cognitivas sobre el desarrollo 
humano; para ello hacemos dos fundamentos muy ligados a nuestra investigación: 
a) Fundamento pedagógico 
      Basado en el DCN en la cual nos dice “La alimentación y la nutrición adecuada 
durante los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo del potencial humano 
completo de los niños”. Las deficiencias nutricionales durante los primeros dos años traen 
como consecuencia inmediata aumento o propensión de enfermedades y un desarrollo 
mental y motor retrasado. A largo plazo, estas deficiencias repercuten en un bajo 
rendimiento intelectual, disminución de capacidad física y deterioro en la salud en general. 
      Una buena alimentación no solo requiere de un alimento material, sino también de 
un entorno afectivo adecuado que favorezca un desarrollo orgánico y psíquico.  
b) Alimentación perceptiva: 
      Alimentar a los lactantes directamente y apoyarlo hasta que pueda comer por sí 
solo. Alimentar despacio y pacientemente, a los niños sin forzarlos. Si los niños rechazan 
varios alimentos, experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos 
para animarlos a comer.  Minimizar las distracciones durante las horas de comida. 
Recordar que los momentos de comidas son momentos de aprendizaje y de amor, hablar 
con los niños, mantener el contacto visual y establecer una relación cálida y afectiva. 
c) Calidad nutricional: 
       Es importante brindar variedad de alimentos para asegurarnos cubrir las 
necesidades nutricionales de los niños. Diariamente, los niños deben consumir frutas y 
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verduras verdes y de color amarillo. Se debe utilizar en las preparaciones, aceite de origen 
vegetal. También es importante ofrecer al niño productos de origen animal como huevos 
trozos de carne de res, ave o pescado; así mismo cereales y menestras (preferentemente en 
harinas o sin cáscara). Evitar el consumo de gaseosas e infusiones. 
d) Fundamento psicológico 
      Montero (1998: 136) nos dice: La salud del niño es un factor relacionado al 
aprendizaje. La salud deficiente puede constituir la base de dificultades en el rendimiento 
escolar. Factores como disfunción glandular, deficiencias vitamínicas, problemas 
nutricionales, alergias, tuberculosis, infecciones crónicas, etc. Alejan al niño del colegio y 
cuando asisten decrecen la posibilidad de realizar un esfuerzo sostenido debido a la 
disminución de la vitalidad y la energía. 
      Las alteraciones visuales y auditivas alteran el aprendizaje. La subalimentación 
hace que el niño sea muy susceptible a la enfermedad general. La subalimentación crónica 
afecta al sistema nervioso central como al resto de sus órganos. Sus afectos a nivel cerebral 
se manifiestan en una merma en los procedimientos intelectuales de memoria, 
conceptualización y razonamiento. 
      Según Sentrock, (2004) para los niños de pre escolar, el modelo es la manera más 
efectiva enseñar a tener buena salud. Viajes rutinarios al baño se convierten en lecciones 
de cómo lavarse bien las manos. Antes y después del almuerzo existen momentos para 
aprender hábitos de higiene. Estas destrezas no se aprenden aislados, si forman parte de la 
vida diaria de los niños pequeños. 
      Asimismo Santrteck (2004: 48) nos recuerda que a pesar de habernos convertido 
cada vez más en una sociedad consciente del bienestar físico, muchos niños y adultos no 
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tienen buenos hábitos de salud. Es frecuente que los niños coman comida chatarra. El 
mismo autor liga la salud física con la mental, ya que el ejercicio se ha relegado como 
parte de la educación de los niños. Se le da poca importancia a la calidad de las clases de 
educación física, así el ejercicio es adecuado para los niños o sí la alimentación es 
apropiada. Tras esto nos recuerda cómo interactúan en el desarrollo físico, cognitivo y 
socio emocional. Los niños que llegan a la escuela hambrientos y no hacen ejercicios con 
regularidad (desarrollo físico), no atiende eficientemente la escuela y están menos 
motivados para estudiar (desarrollo cognitivo) que sus compañeros más saludables. 
1.6. Limitaciones de la investigación 
       El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del campo científico 
fáctico, ya que la pedagogía, la educación alimentaria y nutrición, además de la gestión de 
medios de comunicación se encuentran en este campo; pero la comunicación y el lenguaje 
se encuentran en el campo científico de las ciencias sociales, estos son los limites 
científicos, bases y referentes, pero que en la práctica todos los niveles científicos se 
relacionan para con la vida y actividad humana.  
      Los aspectos que predominaron como· limitaciones en la presente investigación es 
la carencia de investigaciones de este tipo en relación a los programas televisivos y los 
hábitos alimenticios. 
      Carencia en cuanto a bibliografía pertinente a la investigación, lo que hace 
evidentemente esta tesis como novedosa. 
      Se debe tener en cuenta que el presente trabajo de investigación, sea un referente, 
para otras investigaciones y contribuya a mejorar éste proyecto de investigación. 
a) Limitaciones de orden metodológico: Inicialmente no pude identificar tipos y 
enfoques de investigación ni la forma de tomar los diseños. 
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b) Limitaciones de orden económico: El Estado no apoya con presupuesto 
económico a los docentes sin embargo exigen calidad educativa. 
c) Limitaciones de orden burocrático: La institución educativa no facilita en brindar 
apoyo para aplicar los instrumentos de investigación. 
d) Limitaciones de orden político: Las huelgas de las universidades para el uso de la 






   
Capítulo II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Habiendo realizado las indagaciones pertinentes al problema de estudio se puede constatar 
la existencia de los siguientes antecedentes relacionados con el título de la presente 
investigación. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Zambrano, Colina, Velero, Herrera, Valero, (2013) investigaron sobre evaluación 
nutricional de hábitos alimentarios y estado nutricional en adolecentes de Caracas, 
Venezuela.  Se determinó el total  de calorías y nutrientes proporcionados por las 
diferentes comidas del día realizadas por los jóvenes, durante el  periodo determinado. Las 
calorías diarias ingeridas por los adolescentes están por debajo de los valores de 
referencias de energía y nutrientes para la población venezolana, evidenciándose esta 
deficiencia en las comidas hechas en el hogar, sin embargo, un 30% de los adolescentes 
presentó sobrepeso. 
 Se observó un consumo de proteínas  superior al recomendado. Los alimentos            
más consumidos fueron los cereales, los huevos y productos lácteos, seguidos por los 
alimentos altos en grasa y bebidas comerciales. El consumo de hortalizas y frutas fue bajo, 
contribuyendo con esto a un mayor riesgo de padecer enfermedades asociadas a la dieta. 
La promoción de buenos hábitos alimentarios en esta etapa de la vida es de suma 
importancia, tanto en la escuela como en el hogar para tener una adultez saludable.  
 Mora, (2009) realizó una investigación titulada: Influencia de la televisión en la 
comunicación entre padres e hijos de la edad escolar, Venezuela. El objetivo de la  
investigación  fue el estudio de la influencia que tiene la televisión en la falta de 
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comunicación entre padres e hijos en la edad escolar, ya que este medio cumplen una 
función primordial en la formación de los niños y niñas, todo depende de la orientación 
que den los padres y docentes al uso de la misma y así los niños, niñas y adolescentes 
puedan vivir en sociedad.  
 La investigación conto con el análisis e investigación de cuánto tiempo invierten 
los niños padres en la comunicación con sus hijos y las horas diarias que dedican los niños 
de edad escolar para ver televisión. Como Resultado la investigadora diseñó varias 
orientaciones para que los padres les enseñen a sus hijos a darle el uso adecuado a los 
medio de comunicación para que no interfiera en la comunicación del núcleo familiar.  
 El antecedente expuesto sirve como bases para el presente trabajo de investigación  
y expone la influencia que tiene la televisión en la formación de los niños y niñas en edad 
escolar y cómo ésta afecta en el núcleo familiar de hoy en día. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
       Mamani, Cama, y Pari (2012), realizó una investigación titulada  Influencia del 
taller “SUMA MANG’AÑA” en el desarrollo de los hábitos alimenticios de los estudiantes 
del 4° grado en la Institución Educativa Primaria N° 722229 de Huancané – Puno, 2011, 
cuyos resultados se han obtenido por dimensiones tal como lo demuestran los diversos  
gráficos que presentan en función al test de evaluación  en el desarrollo de hábitos 
alimenticios, se confirma esta tendencia beneficiosa del taller ejecutado. La media se 
incrementó de 10 a 28 puntos, la mediana de 7 a 28 puntos y la moda de 5 a 27 puntos. 
Este incremento se refleja en los resultados de la prueba estadística, la cual indica 
diferencias altamente significativas (p 0.01) entre los puntajes obtenidos el pre y post test. 
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      En conclusión el Taller “Sumac Manq’aña” influye significativamente en el 
desarrollo de los hábitos alimentarios de los estudiantes del 4° grado de la institución 
educativa primaria en mención, demostrado por la t Studen la conclusión estadística 
adoptamos que X2c= 0.753 es mayor que la X”t= 0.76, lo que significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
      Benites y Bellido (2006) realizaron una investigación titulada: Asociación de la 
Dispepsia Funcional con los Factores Psicológicos y los Hábitos Alimentarios en 
Estudiantes de la Facultad de la UNMSM. Lima - Perú. Cuya conclusión es muy pertinente 
para coadyuvar al presente Proyecto de investigación arribando a lo siguiente. 
• Los factores psicológicos estudiados: ansiedad, depresión y estrés se relacionan con una 
mayor prevalencia de dispepsia entre los estudiantes.  
• Según el análisis derivado, los hábitos alimentarios que tuvieron una relación 
estadísticamente significativa con el diagnóstico de dispepsia fueron: el omitir las 
principales comidas como el desayuno y/o el almuerzo y/o la cena, el consumo de 
medicamentos y el acostarse después de cenar. 
• Se encontró que los alimentos asociados a la presencia de dispepsia fueron el café, el 
chocolate como golosina y el ají. 
• Instaurar programas complementarios de ayuda orientados a mejorar la elevada 
prevalencia de dispepsia funcional; incidiendo con mayor énfasis en los primeros años de 
estudios. 
• Es necesario realizar estudios experimentales que evidencien la influencia de que ciertos 
alimentos pueden agravar la dispepsia funcional. 
     Debemos de tratar de corregir los hábitos alimentarios evitando desayunos, almuerzos y 
cenas que perjudiquen la salud. 
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Cumplir con las horas de alimentos así tengamos poco tiempo por motivos de estudio o 
trabajo. 
Practicar un deporte sano en muestras horas libres. “Mente sana, cuerpo sano” 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Programas televisivos 
 2.2.1.1 Concepto de programas televisivos 
Hay muchas definiciones dadas por diferentes autores sobre el concepto de 
programas televisivos.  
Los  programas televisivos tienen  un concepto amplio que trata los diversos 
aspectos del contenido de las emisiones televisivas según el público. Para el espectador 
supone la variedad de programas de los que dispone a diario en la televisión. Para el 
programador son las distintas posibilidades de idear, materializar y combinar los diversos 
formatos en la parrilla televisiva obteniendo los mejores resultados de audiencia en su 
canal de televisión. Para los directivos significa la transformación del éxito de esos 
programas en datos económicos o de imagen. 
Hay muchos factores que interfieren en las programaciones televisivas: 
económicos, sociales, políticos, profesionales, competitivos, estacionales, de horario, 
criterios propios del medio. 
2.2.1.2 Informativo televisivo 
Pinto (2011) manifiesta que los géneros informativos: abarcan todos los géneros 
televisivos que constituyen los programas de carácter informativo, independientemente de 
que la información conlleve o no opinión e interpretación. 
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Puedo manifestar que los datos informativos son todos aquellos programas cuyo principal 
objetivo es presentar datos o llevar información a la audiencia. 
2.2.1.3. Programas infantiles 
      Rajadell, Pujol y Violant profesoras de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
de Barcelona (España), (2005:17). Señalan que “Los dibujos animados son interpretados 
como una narración realizada mediante una sucesión de 18 imágenes que aparecen en 
pantalla, constituyen un recurso fácil y accesible […] para transmitir una serie de valores 
culturales y educativos”. 
      Dentro del contexto de definición y características de los programas para niños, el 
centro para la educación multimedia de Estados Unidos, creó nuevas reglas en 1996 para 
reforzar y clarificar el Acta de Televisión Infantil, que cubre la definición de programación 
educativa y las características acordes. La programación educativa se define como 
“cualquier programa de televisión que estimula necesidades educativas e informativas de 
niños menores de 16 años, incluyendo las necesidades intelectuales, cognitivas, sociales y 
emocionales. 
Para clarificar, un programa televisivo debe: 
 Tener un propósito significativo para educar a niños menores de 16 años. 
 Tener un objetivo educacional bien definido y escrito. 
 Tener un grupo de edad determinado como la audiencia intencional. 
 Tener una duración de mínimo de 30 minutos. 
 Tener una transmisión regular. 
 Transmitirse entre las 7 a.m. y las 10 p.m. (“Children and Media”1999). 
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      Asimismo, en Europa varios países adoptaron en 1994 la Resolución Bratislava, 
que aporta definiciones y obligaciones dentro de la realización de programas infantiles 
educativos y de calidad. Dicho trabajo dicta que los programas infantiles de calidad deben:  
      Aportar valores humanos positivos y fundamentales. Estos ayudan  desarrollar de la 
conciencia personal en los niños y aportan nuevas dimensiones a su comportamiento social 
básico y a su conocimiento sobre el mundo. 
     Enfocar y estimular los valores de todas las personas y las naciones de acuerdo a 
sus tradiciones, sus raíces sociales y culturales, y la identidad nacional de cada país.     
      Bratislava, 2000. Señala dentro de la misma categoría, la Unión Europea de 
Transmisiones dicta que los niños pueden ser particularmente sensibles a la violencia y 
brutalidad. Los programas deben contener una actitud positiva hacia la Vida, valores 
humanos y nada de violencia. Los niños pequeños no comprenden con precisión las 
diferencias entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, la violencia Como una manera fácil de 
resolver conflictos debe ser evitada. Al representar conflictos y violencia en los programas 
hay que tener en cuenta que los niños se identifican con los personajes en niveles 
emocionales. Los realizadores de programas deben comprender que los niños son 
fácilmente influenciados, y por lo tanto, hay que tener precaución para no impedir su 
desarrollo moral correcto ("Nordicom", 2000). 
      La Autoridad de Transmisiones Australiana ("Australian Broadcast Authority", 
2001) describe las características de los programas infantiles y sus objetivos dentro de los 
estándares de la televisión. Según dicho organismo, un programa infantil: 
- Esta diseñado específicamente para niños o grupos de niños dentro del rango de edad 
preescolar o de educación primaria. 
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-Es entretenido 
-Está bien producido, utilizando recursos suficientes para asegurar un estándar de calidad 
en el guión, la dirección, la edición, el sonido y otros elementos de producción. 
-Estimula la razón y la experiencia del niño, y es apropiado para niños de un país 
específico. 
     El objetivo principal es que los niños tengan acceso a una variedad de programas de 
calidad televisivos, incluyendo programas dramáticos o no-dramáticos. 
a) La cláusula sobre grupos de niños dentro de la edad preescolar o de educación 
primaria, significa que un programa de calidad no debe de ser atractivo para niños de todas 
las edades. "Un grupo de niños" puede significar un grupo con edades entre, por dar un 
ejemplo, 2 a 5 años, o niños que comparten un interés en común o una actividad en 
particular. 
     El programa necesita abordar temas de interés para niños, desde una perspectiva 
conceptos complejos u otros factores de índole adulta. 
     El contenido y el lenguaje de un programa infantil deben ser relevante al grupo de edad 
al cual se dirige. Por ejemplo, un programa destinado a niños más pequeños, no debería 
incluir lenguaje que niños más grandes pudieran entender mejor. El lenguaje debe ser 
comprendido fácilmente sin ser demasiado simple o mal articulado. 
b) Es entretenido: la meta de todos los programas infantiles, debería ser entretener a los 
niños. Un programa infantil puede ser dramático o no, diseñado para educar o para divertir. 
Los ingredientes de un programa de calidad excelente para niños incluyen una buena 
historia, humor, espontaneidad y un ritmo apropiado para el relato de la historia. 
c) Un programa infantil está bien producido, utilizando recursos suficientes para asegurar 
un estándar de calidad en el guion, la dirección, la edición, el sonido y otros elementos de 
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producción. El dinero no es necesariamente lo que da la calidad a un programa. El objetivo 
de calidad de este estándar se refiere al uso hábil y profesional de recursos en todas las 
redes de producción: desde la investigación inicial del concepto, el desarrollo y la edición 
del guion, hasta la presentación final en pantalla.   
     En términos de la producción, este criterio requiere un casting, acción y dirección 
manteniendo una perspectiva infantil. 
     En términos de dirección, se refiere a utilizar toda la habilidad, originalidad y técnica 
esperada por una audiencia infantil sofisticada y experimentada con los medios 
audiovisuales. 
d) Un programa infantil estimula la razón y la experiencia del niño: el estimular la 
experiencia de un niño se puede realizar con entretenimiento, ya sea con humor o con 
drama. Este criterio significa que un niño debe aprender algo nuevo sobre su experiencia o 
perspectiva, como por ejemplo, una nueva visión de amistad, relaciones de familia, 
escuela, presiones sociales, modelos a seguir y emociones. 
      Los productores de los programas infantiles deben entender las características  
emocionales, intelectuales y sociales que son relevantes para grupos de edad específicos, y 
crear programas que se enfoquen en las necesidades e intereses de estos niños. 
      Los programas que no siguen este criterio, no aportan lo suficiente a la audiencia 
infantil. Por dar un ejemplo: La cobertura de temas de gran preocupación para los niños, 
como el medio ambiente, realizado de una manera superficial y fácil de malinterpretar. 
Modelos a seguir que no reflejen la Vida contemporánea, como mujeres presentadas como 
débiles, dependientes y sin posibilidades de competir.  El uso gratuito de la violencia o 
prácticas peligrosas. La presentación de la violencia o agresión en programas infantiles 
debe ser fuertemente justificada en el contexto de la historia, y manejada con sensibilidad. 
e) Un programa infantil es apropiado para niños de un país específico. Los países 
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contemporáneos son una sociedad diversa y multicultural  La experiencia  de los niños con 
la televisión es demasiado amplia. Un ejemplo sería un programa muy alejado de la 
experiencia de cierta audiencia infantil, con lenguaje, cultura o historia difíciles de 
comprender. Existe una diferencia considerable entre programas importados que buscan 
una apreciación de la cultura y valores de otra sociedad, y programas importados que 
realizan asunciones culturales sobre su país de origen, con los cuales es difícil 
identificarse. 
Algunos elementos de esto son: 
 El uso excesivo de dialectos locales que son difíciles de comprender. 
 Las referencias a los aspectos de historia local, geografía y costumbres que no     
aportan suficiente explicación de su significado, contexto o relevancia. 
 El énfasis sobre ciertos valores sociales que son extranjeros o de distinto significado  en 
el país de la audiencia. 
 Estereotipos que puedan promover modelos inapropiados. 
     Por su parte, la Cámara de la Televisión para Niños Unesco, (2001),  enfatiza que: Los 
niños deben tener programas de gran calidad y realizados específicamente para ellos, sin 
explotarlos. Estos programas, junto el entretenimiento, deberían permitir a los niños a 
desarrollarse física, mental y socialmente en todo su potencial. 
 Los niños deben oír, ver y expresarse a sí mismos, a su cultura, a su lenguaje y a 
sus experiencias de la Vida a través de programas televisivos que apoyan su noción 
individual, comunitaria y espacial. 
 Los programas para niños deben promover una apreciación de otras culturas 
paralelamente a la cultura propia del niño. 
 Los programas para niños deben ser abiertos en género y contenido, pero no deben 
incluir escenas gratuitas de violencia y sexo. 
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 Los programas infantiles deben transmitirse en periodos regulares de tiempo 
cuando los niños pueden verlos. 
 Recursos suficientes deben aportarse para que dichos programas tengan los 
estándares más altos de calidad. Según Dorr (1986) existen variables de contenido 
televisivo que influyen a los niños. Algunas de estas variables han sido identificadas por 
productores interesados en diseñar un programa instruccional efectivo, mientras que otras 
se identificaron por productores interesados en la televisión comercial  y pública. 
       Hoyos (2015, p.18) La programación televisiva infantil ofrece cada vez más productos 
específicamente   elaborados para las distintas etapas evolutivas que atraviesa el niño, 
priorizando el reconocimiento de la diversidad geográfica y cultural. Si bien la 
accesibilidad y la inclusión constituyen conceptos que están cada día más en boga en la 
televisión orientada a infantes en la Argentina, es posible observar una carencia de 
alternativas para aquellos con problemas de déficit auditivo. En efecto, los canales 
infantiles suelen desconocer la dificultad a la que estos niños se enfrentan al intentar 
observar el contenido ofrecido, no tanto por la total inexistencia de personas encargadas de 
transmitirlo por lengua de señas, sino porque en su mayoría se trata de personas adultas 
que no generan una empatía con tal individuo. 
     En la actualidad, la programación infantil apunta a convertirse en uno de los métodos 
más poderosos de aprendizaje por sus características animadas, las historias que crean, los 
personajes y el dinamismo que éstos generan con el espectador a través de las acciones. De 
modo que la televisión es un agente ideal para comunicar valores culturales por su 
potencial de estímulo al desarrollo y la socialización dentro del niño. Se entiende por 
socialización aquel proceso en el que se transmiten valores y creencias que subyacen en la 
sociedad, por lo que se puede catalogar como una herramienta transmisora de 16 patrones 
culturales y modelos de conductas, valores morales, costumbres y deseos, además de otros; 
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es decir, en un modo de participación social. En la Asociación Niños y Medios (Children 
and media) consideraban en 1999 que la programación infantil educativa incluía todo tipo 
de programa televisivo cuyo propósito significativo residía en educar e informar, viéndose 
estimuladas las necesidades intelectuales, cognitivas, sociales y emocionales del niño.  
     La resolución Bratislava (1994), acordada por los países europeos señala las 
características de los programas educativos infantiles de calidad, estableciendo que este 
tipo de programación debe estimular valores humanos y positivos, tales como el respeto, la 
solidaridad, la igualdad, la cooperación y la no violencia. Valores que permiten desarrollar 
la conciencia del niño con el fin de reforzar su participación social. Además, deben ser 
programaciones en las que las actitudes de los personajes tengan cualidades positivas 
frente a la vida, ya que los niveles emocionales del infante son altamente influenciados por 
los protagonistas de sus dibujos favoritos en tanto los invitan a imitarlos y participar 
activamente en las historias. Mientras mayor interacción se establezca entre el niño y la 
programación infantil educativa habrá mayor motivación y, por ende, será posible generar 
una interacción en la que el infante puede aprender de la televisión como en una lección 
cara a cara Schramm, Lyle y Parker (1961). Por eso, dentro de este formato es fundamental 
el entretenimiento, porque es a partir del medio como vehículo de diversión en donde se ve 
estimulada la razón y experiencia del niño. De modo que su intención a la hora de ver los 
dibujos animados no es aprender sino que la enseñanza se da de manera incidental por su 
disposición al aprendizaje; es decir, el espectador no la busca pero por medio del 
entretenimiento, las historias y los personajes que la conforman, logra captarla y 
memorizarla. Como sostienen los expertos: “Al acudir a ella como medio de distracción, 
reduce tensiones y capta información” (Shcramm et. al, 1961, p. 45). 
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     El hecho que este tipo de programación permita que se desarrollen capacidades para el 
proceso de socialización, implica incorporar al medio como parte de su existencia social. 
Además, el crecimiento del infante requiere de tiempo y espacio para desarrollar la 
autodeterminación y la televisión le posibilita esa oportunidad, optando por lo que quieren 
y no quieren ver. De lo antedicho se comprende que estas programaciones contribuyen a 
que el niño entienda sus emociones y fortalezca su personalidad, porque se le presentan 
situaciones en las que debe sobreponerse a sus angustias, inseguridades y frustraciones con 
reacciones positivas Fuenzalida, (2006). Es así como a través de la exhibición de 
circunstancias diversas por medio de las acciones de los personajes, la pantalla chica le 
permite recorrer un mundo de fantasía en donde incorpora herramientas para solucionar 
distintas situaciones a las que posiblemente deba enfrentarse en su vida cotidiana. La 
televisión educativa estimula a productores, creativos y directores a generar contenidos 
pedagógicos que sirvan de herramienta para el desarrollo personal y social del individuo, 
porque este tipo de pantalla es uno de los recursos didácticos más valiosos en la formación 
social del infante. Como sostiene Ander – Egg (1996):”No cabe duda que los niños 
aprenden de la televisión: ésta suministra información, presenta modelos de conducta, 
transmite formas de ser, ofrece valores e ideales, promueve gustos, modas y costumbres”. 
Ander – Egg (1996, p.67) De acuerdo con esto, se fundamenta el lugar de los dibujos 
animados en el desarrollo de la personalidad del núcleo infantil, a través de las acciones 
que realizan los personajes reflejados dentro del medio televisivo. 
2.2.1.4. Reality show 
     Medina, Adriana y Villarreal, Ana Lila (1998,pg.2) Manifiestan que Los Reality Show 
son programas de televisión que presentan a sujetos comunes y corrientes interactuando 
entre sí, exponiendo diferentes situaciones de su vida real siendo captados por cámaras, en 
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ocasiones con toda la aprobación de ellos y otras veces sin que se enteren que los están 
grabando. 
     Estos programas, habitualmente son transmitidos a través de la televisión las 24 horas 
del día, o también en televisión abierta en horarios determinados, de igual forma, se puede 
tener acceso a ellos vía Internet gratuitamente o pagando o pagando el servicio. 
     Universal McCann, (2002) En la actualidad, los Reality Show, son uno de los géneros 
de mayor popularidad a nivel mundial. Estos programas han ganado presencia en relación 
con otros de diferente tipo, pues brindan al espectador la posibilidad de vivir a través de 
alguien más y de, al mismo tiempo, juzgar a quien o quienes participan de estos shows. 
Características de los reality show  Universal McCann, (2002) Considera que el  Reality 
Show, no está orientado de manera exclusiva a un grupo social determinado, en México 
tanto los que ya terminaron como los que siguen al aire han sido vistos por audiencias de 
todos los niveles socio-económicos. 
     Estos programas están ganando presencia en relación con otros de diferente tipo que ya 
han perdido fuerza en la actualidad y aunque sus costos son altos, también lo es su rating, 
fundamentalmente porque tienen un formato que casi nadie puede resistir, en la medida 
que permite que las personas puedan “convertirse en juez de la vida ajena, sumada a la 
fascinación de los participantes de obtener status y prestigio, al aparecer en televisión.” 
     La mayor parte del atractivo de los Reality Shows, yace en su formato; pues el hecho de 
poder ver y juzgar el modo de vida de otras personas y los conflictos que estas atraviesan 
día a día, resulta fascinante para el televidente. 




   
 Dentro del reparto del programa se puede encontrar a gente común y corriente, es 
decir, ninguno es actor. 
 Brindan un espacio en el que lo participantes pueden desahogar sus inquietudes 
delante de las cámaras y pueden emitir una opinión frente a hechos transmitidos. 
 La transmisión en televisión abierta no es en tiempo real, ya que todo está editado y 
estructurado para cumplir los requerimientos que exige la televisión comercial. Pero en la 
televisión de paga se transmite todo tal cual está ocurriendo en el momento. Esto no 
incluye a los Talk Show que normalmente se transmiten en vivo. 
2.2.1.5. La televisión, un miembro más de la familia  
     Según Hoyos (2015.pg.14) la televisión es frecuentemente considerada un medio ligado 
con la cultura y los valores sociales que cohesionan a un grupo, por lo que sus contenidos 
y formatos son configurados a partir de los hábitos y gustos que predominan en un grupo 
social. En este sentido, es posible afirmar que la televisión modela de alguna manera la 
comprensión social y cultural del espectador sobre cómo es el mundo y las formas de 
participar en él. 
     Teruel (2014, p.25) señala desde que en 1926 se realizó su primera emisión pública, la 
televisión irrumpió en nuestros hogares y se convirtió en uno de los instrumentos más 
característicos y definidores de nuestra sociedad actual. Poco a poco, ha ido invadiendo 
nuestro espacio y se ha ido incorporando a nuestras vidas en todos los ámbitos de ocio, 
estudio y trabajo, hasta el punto de que es muy difícil o casi imposible encontrar un lugar 
que no cuente con la presencia de uno o más televisores.  
     Este medio ocupa también el lugar central en el diseño del hogar, siendo punto de 
referencia obligado en la organización de la vida familiar, y parte importante del 
mobiliario de la casa. Siempre disponible, la televisión ofrece su excelente compañía a 
cualquier hora del día y de la noche.  
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Nos inunda con sus mensajes, va llenando nuestros rincones más íntimos y los lugares más 
recónditos de nuestros hogares y nuestros cerebros. Va ofreciendo acontecimientos del 
mundo y para todo el mundo, como si de un eco de ondas hertzianas se tratara.  
     La influencia de la televisión aparece desde los más ínfimos detalles de nuestra vida, 
hasta los grandes planteamientos de la existencia: cambios introducidos en el pensamiento, 
la alimentación, la moda y en otros aspectos sociales y culturales, de tal manera que puede 
asegurarse que no ha habido en el siglo XX un invento de tanta incidencia social. 
     Méndez y Monescillo, (2003: 27). “La televisión es considerada como una excelente 
proveedora de temática para la interacción social, por la posibilidad de presentación del 
cualquier información o noticia tanto del entorno más próximo al más lejano, provocando 
no sólo la recepción de imágenes y mensajes sino también la comprensión y la reflexión 
sobre hechos, experiencias y situaciones que acontecen en diferentes realidades sociales.”    
2.2.1.6 Influencia de los programas televisivos en los niños 
     El  pediatra Murray (2002) realizó un tratado sobre el impacto de la televisión  en los 
niños, en el cual asegura que el infante crece con ésta y se convierte en un espectador fiel a 
partir de los dos o tres años porque es cuando desarrolla sus preferencias. Asimismo, un 
estudio realizado en la Universidad de Stanford en el año 2008, demostró que este medio 
ocupa el segundo lugar en el tiempo del infante después del ámbito escolar por 
considerarla su actividad preferida dentro del hogar, dedicándole entre veintidós a 
veinticinco horas semanales en promedio. 
     Hoyos (2015,pg.15) manifiesta :En la actualidad, la programación infantil apunta a 
convertirse en uno de los métodos más poderosos de aprendizaje por sus características 
animadas, las historias que crean, los personajes y el dinamismo que éstos generan con el 
espectador a través de las acciones. De modo que la televisión es un agente ideal para 
comunicar valores culturales por su potencial de estímulo al desarrollo y la socialización 
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dentro del niño. Se entiende por socialización aquel proceso en el que se transmiten 
valores y creencias que subyacen en la sociedad, por lo que se puede catalogar como una 
herramienta transmisora de 16 patrones culturales y modelos de conductas, valores 
morales, costumbres y deseos, además de otros; es decir, en un modo de participación 
social. 
     Oliva y Castro (2012) dicen el “Uso de la televisión y su relación con los problemas de 
conducta “, en un detallado estudio en el otoño de 1951 sobre la teleaudiencia mostró que 
los niños que veían televisión a través del día, sus elecciones no estaban limitadas a 
programas infantiles de acuerdo a Singer (2001). 
     Cerca del 30% de los niños menores de 16 años veían televisión desde las 9:00 a.m. 
llegando a un máximo hasta las 5:00 P.M., siendo menos del 8% hasta las 10:00 p.m. 
según informes de la UNESCO (En Singer, 2001,p.14).  
     Los niños eran y son expuestos a la televisión desde los 6 a los 12 meses de edad 
viéndola en un promedio de 1 a 2 horas al día de acuerdo a Hollenbeck & Slaby (En 
Singer, 2001, pag.15). 
     Estudios reportan que cerca de un cuarto de 2 años de edad y dos tercios de 4 años 
pasan de 2 a 4 horas al día viendo televisión según estudios reportados por Comstock & 
Paik; Friederich & Stein; Roberts & Bachen; Singer & Singer (En Singer,2001, pag.15). 
Años más adelante como 1998, se encontró que los niños desde los 2 años de edad miraban 
más de 3 horas diarias según el Nielsen Media Research (En Singer, 2001,pag.15).  
     Al crecer los niños, el mirar la televisión se incrementa durante los años preescolares 
(con un leve decremento cuando los niños entran a la primaria), incrementándose en la 
adolescencia temprana y finalmente decrementando durante los años de juventud reportes 
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dados por Comstock, Chaffee, Katzman, McCombs, & Roberts; Johnstone; Larson & 
Kubey; Rubin; Schramm et al (En Singer, 2001, pag.17).  
     Respecto a las diferencias genéricas en la visión de la televisión se encuentra que la 
respuesta es compleja y controvertida, sin embargo hay evidencia de que las diferencias 
genéricas en ver televisión aparecen alrededor de los 4 o 5 años de edad e incrementan con 
la edad según Singer (2001). Por otro lado, datos de Nielsen Media Research (En Singer, 
2001, pag.16) muestran ninguna diferencia en las edades de 2 a 11. Estos diversos 
resultados podrían suponer una inicial respuesta; cualquier diferencia genérica podría 
depender de numerosos factores. Las preferencias de los programas aparecen a muy 
temprana edad, casi tan pronto como los niños comienzan a ver la televisión. Los niños 
preescolares generalmente prefieren los programas diseñados para ellos, tales como los 
que involucran animales, dibujos animados o títeres, todos con una historia llena de acción 
y que frecuentemente involucre risa de acuerdo a estudios realizados por Lyle & Hoffman; 
Schramm et al (En Singer, 2001, pag.17) Conforme los chicos maduran, los programas 
preferidos llegan a ser más diversificados, y llegan a preferir los de los adultos también. En 
cuanto a las encuestas relacionan la exposición a la violencia de los medios con variables 
individuales y sociales. Clásicos entre estos estudios se encuentran los de Schramm, Lyle y 
Parker, en Estados Unidos, y el de Himmelweit en Inglaterra. El estudio que llevaron a 
cabo Schramm y sus colegas (En Singer, 2001, pag.18) consiste en una comparación entre 
una comunidad con televisión y otra sin acceso a ella. La muestra fue de 913 niños con 
edades que oscilaban entre 6 y 16 años. Las conclusiones de este estudio se centran 
principalmente en el receptor, pero también abordan someramente al emisor y al mensaje. 
En cuanto al emisor reconocen el carácter comercial y la presión de la publicidad de donde 
se deriva su carácter reiterativo y dirigido a mantener el statu quo. Para Schramm este 
carácter conservador no es motivo de crítica sino una variable más para entender los 
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cambios lentos en los valores y la conciencia de los sujetos. En relación al contenido, los 
autores hacen un análisis de los programas que aparecen entre las 16 y 21 horas y los 
clasifican en 12 tipos. También se encuentra que el 85% de ellos son de contenido 
fantástico contra el 15% de contenido realista. Se revisa el contenido violento y la imagen 
de la vida familiar. En cuanto al receptor concluyen que la capacidad mental, el sexo, la 
edad, las normas sociales, el factor socioeconómico y el contexto familiar en el cual se 
encuentra inmerso el niño van a determinar el uso que hace de la televisión. Por uso 
Schramm entiende los motivos que llevan al niño a ver la TV, y encuentra tres principales: 
entretenimiento (vivir fantasías, escapar del aburrimiento, etc.), información (cómo 
peinarse, formas de juegos y deportes, etc.) y utilidad social (tema de conversación, excusa 
de reuniones, etc.). El considera que el primero es más importante que el segundo y éste 
más importante que el tercero. En dicho estudio los investigadores encuentran que la 
capacidad intelectual es más determinante en el tipo y cantidad de enseñanza que el niño 
obtiene de la TV. En cuanto a las normas sociales concluyen que a mayor integración 
familiar menor es el uso de la TV y mayor el de los medios impresos. Las relaciones 
familiares y con los amigos que son poco satisfactorias producen una televidencia más 
evasiva y violenta. En relación a la edad, Schramm y sus colegas determinan que uno de 
cada cinco niños empieza a ver la TV a los tres años; nueve de cada diez en el primer 
grado escolar. Las horas de ver la TV aumentan, de dos horas diarias hasta tres o cuatro, 
entre los 11 y 13 y luego baja y lentamente durante los años de bachillerato. En cuanto a la 
situación socioeconómica encuentran que entre más bajos son los ingresos de los padres, 
más son las horas que los niños vean televisión.  Con los estudios anteriores se ofrecen las 
pautas para las investigaciones que se llevaron a cabo durante la década de los sesenta y 
buena parte de los setenta sobre efectos de la TV en los niños. Para el año 1961 se 
demostró que los niños, especialmente entre los tres y cinco años de edad, muestran gran 
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cantidad de aprendizajes sobre la base de la observación directa de la conducta de un 
modelo adulto, y también se enfatizan dos procesos en la explicación del por qué la 
violencia en películas y en televisión frecuentemente producen un incremento en las 
respuestas agresivas de los miembros de la audiencia. Estos procesos son aprendizaje por 
imitación y efectos inhibitorios y desinhibitorios. Es decir que a través de la observación 
de acciones de terceros el que observa puede adquirir nuevas respuestas que previamente 
no tenía incluidas en su repertorio conductual, o inhibir otras conductas. Después de la 
aplicación de diversos experimentos se llegó a la conclusión de que la observación de 
violencia fortalece las tendencias agresivas de los niños; que los modelos televisados son 
importantes fuentes de conducta social y no pueden continuar siendo ignoradas como una 
influencia en el desarrollo de la personalidad. La televisión tiene unos riesgos que es 
necesario conocer. Ello coloca a los niños en circunstancias potencialmente adversas; 
sobre todo teniendo en cuenta que la televisión dispone de técnicas excelentes para motivar 
y que las imágenes e ideas sembradas, regadas y abonadas en el campo mental, producirán 
una inexorable cosecha que debe ser convenientemente evaluada. Se concretan algunos de 
los efectos negativos de la televisión sobre los niños en edad preescolar. Sobrecarga 
sensorial excesiva: El ritmo de la televisión es tan rápido que al niño le da tiempo más que 
a similar unas pocas imágenes. El sistema nervioso está sobre excitado y sobre estimulado 
y así la mayoría de las imágenes pasan directamente al subconsciente sin ser procesadas. 
Exposición prematura al mundo adulto: Uno de los graves peligros de una televisión sin 
control de los padres, lo constituye la violación de la inocencia de la infancia. El niño debe 
ir descubriendo el mundo adulto paulatinamente a medida que su desarrollo psíquico se lo 
permita. 
La exposición indiscriminada de problemas de la vida adulta, como la corrupción, 
la violencia, el sadismo o la homosexualidad, altera su mundo de los valores. ¿Cómo 
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puede observarlos si no tiene la capacidad crítica suficiente para juzgarlos? Soluciones 
falsas a los problemas humanos: Numerosos problemas se resuelven ante las cámaras a 
través de la belleza, el sexo y la seducción, especialmente para las mujeres. En otros la 
solución más rápida consiste en el uso de la fuerza, e incluso la utilización de poderes 
mágicos, como el Superman o en los dibujos animados, donde los protagonistas se caen 
desde pisos elevados y no les pasa nada. La televisión interfiere con la alimentación y el 
sueño del niño. La prefieren antes que la práctica de un deporte y de los trabajos escolares. 
Limita las relaciones familiares, reduce la comunicación y los niños pueden desarrollar 
valores que no coinciden con los de la familia. Puede inducir al niño a imitar conductas y 
lenguajes deformados, no acorde a sus edades. Sin embargo, no todos los efectos que la 
televisión ejerce sobre los niños son malos. Dependiendo del programa que el niño vea, 
puede motivarlo a investigar sobre determinado tema, puede estimular su imaginación, sus 
destrezas, su audición y su memoria. 
Los posibles efectos de la televisión sobre la tele audiencia, pueden ser analizados 
desde muchos puntos de vista, uno de ellos es en que sociedad se producen, ya que están 
estrechamente vinculadas con las características de la sociedad en lo político, económico, 
social, religiosos. Las causas de la violencia pueden estar originadas en condiciones 
extrínsecas o intrínsecas al individuo; encontrando por ejemplo que la televisión y su 
programación pueden ser también su aporte. Como se ha venido señalando, los medios de 
comunicación audiovisual no constituyen por sí las únicas causas de los efectos sobre los 
individuos, pareciera más bien que la televisión actuara a través de otros factores, ya que 
tiende a reforzar lo que existe alrededor del hombre más que a producirlo. En una sociedad 
tan avanzada tecnológicamente como la nuestra, los modelos de los niños no son 
solamente los padres o familiares, en caso de que estos cumplan con sus funciones, sino 
también todo lo que transmiten los medios de comunicación social y el entorno. Son 
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muchas las investigaciones que han demostrado que los niños, al igual que los adultos, 
pueden adquirir actitudes, conductas afectivas y estilos de comportamientos complejos a 
través de modelos filmados, la mayor parte del aprendizaje de los niños se produce por 
imitación. Haciendo un poco de historia a este respecto, encontramos que para el año 1969, 
la preocupación por los efectos de la televisión fue tal, que el interés llegó hasta el senado 
norteamericano donde se solicitó al Secretario de Sanidad, Educación y Bienestar, que 
iniciara una encuesta para determinar el impacto de la violencia de la televisión sobre la 
conducta, formando un grupo de doce especialistas científicos para tal fin. 
Simultáneamente se designó a otro de especialistas para coordinar el programa de 
investigación. Los resultados de esta investigación dieron un informe final titulado "La 
Televisión y el desarrollo del niño: el impacto de la violencia en la televisión".      
     Dentro de los resultados más destacados encontramos que de 94 programas analizados 
de dibujos animados para niños, todos excepto dos en 1967, uno en 1968 y uno en 1969 
contenían por lo menos tres veces más episodios de violencia que los programas 
destinados para adultos" UNESCO; (1983:24). Una hora típica de dibujos animados 
contenía seis veces más episodios de violencia que una hora de programas de adultos. 
Estos estudiosos puntualizan la violencia que detectaron en programas, especialmente en 
producciones estadounidenses, para niños. En estas producciones son transmitidos, de 
manera sutil, ideologías, valores, formas de ver la vida y modos de ubicarse en la propia 
historia, ajenas a lo realmente autóctono de Hispanoamérica. En la misma década, países 
como Francia, Suiza e Italia comenzaron a preocuparse por las repercusiones en la 
formación de niños y jóvenes y por la forma en que el detector de los medios ejerce su 
influencia sobre las grandes audiencias, ante lo cual propusieron una edocomunicación. 
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     Mario Kaplún (En Martínez, 2002, pag.69) comunicador educativo especializado en 
medios audiovisuales e investigador uruguayo, hizo varios ensayos durante la década de 
1970 con el objetivo de formalizar tácticas y un método capaz de guiar el análisis de las 
personas. Buscó la forma de preparar al público para detectar lo implícito y lo explícito de 
los mensajes, descifrar lo connotado y ver el trasfondo de la comunicación, contribuyendo 
con ello a estas primeras propuestas de tomar en cuenta al receptor y ofrecerle elementos 
para que pueda ejercer una recepción de los mensajes desde una postura más consciente. 
Para lograr estos objetivos propuso su método de “Lectura Crítica”, que se imparte en 
talleres de auto-enseñanza y está basado en el diálogo, en el grupo y en la auto-
observación. Este autor logra nuevos planteamientos y una metodología en el estudio de la 
comunicación. Entre las pocas publicaciones que mencionan a las alteraciones de 
conducta, encontramos un estudio realizado por Medrano y colaboradores (1992) sobre los 
efectos de la televisión en niños de 5 a 14 años de edad de la ciudad de Santo Domingo en 
donde enfatizan que a pesar de la gran difusión de la televisión en el país, son escasos los 
estudios sobre su influencia en la conducta de los niños en edad escolar. Encontrándose 
que la televisión, como era de esperarse, tuvo una notable influencia en la conducta de los 
niños en edad escolar en nuestro estudio. Un 50% de los niños en edad escolar en un barrio 
de clase socioeconómica baja, que veían diariamente TV, exhibían alteraciones en su 
conducta, prefiriendo los varones (73.8%) los programas de contenido violento. Por otra 
parte, en un barrio de clase media donde el 48% de los niños en edad escolar ven TV 4 
horas diarias, el 80% ingería alimentos mientras observaba la TV, lo cual sin duda 
contribuye a una temprana obesidad en ellos. En Costa Rica, en el Instituto 
Latinoamericano de Pedagogía de la comunicación (ILPEC), Gutiérrez y sus colaboradores 
en Martínez, (2002, pag.69) proponen un método para el análisis de mensajes dirigido 
principalmente a la familia, en el que un programa de televisión es analizado, realizando 
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actividades con las familias. Se trata de una metodología para el uso de la televisión que 
posibilite relaciones familiares sanas y alcance el objetivo de la capacitación crítica del 
espectador. Con su propuesta enfatiza el papel del receptor y el mensaje en vez de hacerlo 
con el emisor y plantea la necesidad de preparar a las nuevas generaciones como 
receptores críticos; también coincide con otros estudiosos que en la década de 1970 se 
comienza a pensar y dudar de la presunta omnipresencia de los medios masivos y su 
omnipresente influencia. Algunos de ellos son Barbero, colombiano y Néstor García 
Canclini y Heriberto Muraro, argentinos (en Martínez, 2002, pag.70) quienes en principio 
dicen que los receptores intervienen en la consecución de efectos con una serie de 
“complicidades”. Los medios no pueden influir completamente, pues esta misma 
población “reprocesa los significados y resignifica los efectos”. Prieto (en 
Martínez,2002,pag.70), un argentino, quien hizo una gran aportación a la educación con 
respecto a la formación de receptores críticos, diseño el Régimen de Análisis de Mensajes 
basándose en su experiencia en ILCE de México, CIESPAL de Ecuador y Radio 
Netherland Internacional. Su propuesta la basa en la perspectiva general de usos del 
lenguaje, la cual incluye el discurso y la imagen en su método, y propone que además de 
que la persona sea un analista, también sea un productor de mensajes. 
El Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística de Chile (CENECA), de 
acuerdo con la propuesta de Fuenzalida (En Martínez, 2002, pag.70), propone un método 
que integra grupos pequeños de cuatro a seis personas, cuyo propósito es la exploración de 
la recepción televisiva para descubrir las relaciones concretas de producción de significado 
que se establecen entre los distintos segmentos sociales y culturales, así como los mensajes 
televisivos. Es importante señalar que CENECA hace grandes aportaciones para realizar 
actividades con niños de educación básica, como parte de su propuesta de Educación para 
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los Medios. Uno de sus últimos programas ha sido la vinculación del currículo escolar y la 
programación televisiva.    
     En el ámbito de la actualización y capacitación del magisterio, existe un proyecto en el 
Centro de Investigación en Comunicación Social de la Universidad de Lima (CICOSUL), 
encabezado por Quiroz (en Martínez,(2002, pag.71), y en él se familiariza a los niños en 
talleres prácticos sobre el lenguaje audiovisual y se les induce a formular sus propios 
mensajes. Respecto a la propuesta pedagógica de Educación para los Medios, Aparicio (en 
Martínez, 2002,pag.71) menciona que países como España, Canadá, Francia, Inglaterra y 
Australia han integrado a su currículo la formación audiovisual, logrando con ello que 
niños y jóvenes obtengan una educación audiovisual más completa haciendo de ellos 
receptores críticos y emisores creativos, pues al adquirir mejores conocimientos del 
lenguaje empleado por los medios, logran hacer de estos códigos Instrumentos de 
expresión y vías por donde canalizar su creatividad. Sobre esta misma línea educativa, en 
México se llevan a cabo diferentes experiencias algunas de ellas en el campo de la 
investigación, como las realizadas por Jorge Gonzáles (1988); además, un grupo de 
investigadores hace estudios sobre las mediaciones culturales, familiares y personales que 
influyen en la recepción de los mensajes televisivos, trabajos que son publicados 
regularmente en le revista Estudios sobre las Culturas Populares. Asimismo, en el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), desde la década de 1970 se han 
consolidado diversas acciones, especialmente en el área de introducción de medios y 
nuevas tecnologías en la educación. En el ámbito específico de educación para los Medios, 
se realizó un primer proyecto encaminado al diagnóstico y perfil psicopedagógico del niño 
mexicano en etapa de educación básica; “DEMAFFOCEB” con el fin de integrar esta 
propuesta dentro de las acciones del currículo escolar. Partiendo de esta línea de estudio 
Charles y Orozco (en Martínez,2002,pag.72) elaboraron una propuesta de taller integral 
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dirigido a padres, maestros y niños con una línea de recepción crítica de los medios y se 
elaboraron guías teórico metodológicas para maestros, tomando a éstos como mediadores 
entre el niño, los padres y los medios Por otra parte, Poloniato (En Martínez, 2002,pag.72) 
se diseñó e impartió un taller de análisis de mensajes con un enfoque semiótico 
introductoria, con el fin de dar a los maestros bases metodológicas para la recepción crítica 
de mensajes dentro de este amplio contexto, que busca hacer del niño receptor un usuario 
más crítico y selectivo de los mensajes, el curso “Uso pedagógico de la televisión” 
Martínez (2002) representa una de las vertientes más innovadoras dentro de la gama de 
acciones educativas en las que el ILCE participa y está dirigido a maestros con la 
modalidad de educación a distancia para ser transmitido por televisión vía satélite; como 
un complemento informático en Internet el curso ofrece lecturas, estrategia pedagógica y 
presentación de trabajos realizados por los participantes. El objetivo de este curso es 
integrar los medios al sistema escolar, propiciando que los niños obtengan un aprendizaje 
y aprovechamiento del lenguaje audiovisual de la televisión. Pese a estos esfuerzos, en 
México son escasos los estudios realizados específicamente sobre la influencia de la 
televisión en las nuevas generaciones; algunos estudios son de Fernández y cols., Corona y 
Cornejo; y la recopilación que hicieron García Silberman y Ramos (En Martínez, 2002, 
pag.73), los cuales sientan un precedente que requiere ser continuado por la innegable 
influencia de la televisión sobre el niño. En México encontramos el estudio realizado en 
1976 (Sánchez, 1991) con niños de 3 a 6 años. El cual buscaba “la interacción dinámica 
entre el niño y la TV”, considerando de antemano a esta última como un agente 
socializador. Se encuestaron 120 niños de 3 a 6 años tomando en cuenta edad, sexo y 
coeficiente intelectual. Asimismo se entrevistaron madres y maestras. Sus resultados 
muestran que el juego y la televisión son las actividades favoritas del niño y que además 
no son excluyentes. Se cuantificaron patrones de uso: el 63% de los niños a los 3 años 
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solicitaron ver un programa especial. Por otro lado, el 70% de la totalidad de la muestra 
prefiere ver caricaturas. El tiempo de tele audiencia fue de 4.04 horas diarias a los 3 años; 
4.25 horas a los 4 años, 4.34 a los cinco años y 4.31 a los 6 años. Preferencias televisivas: 
40% corresponde a dibujos animados y el 80% de los niños de 5 años mencionó “aventuras 
del año 5000” como su favorita. Este programa es de superhéroes. En personajes favoritos 
el 33% corresponde a superhéroes. En la clasificación por sexos se muestra un favoritismo 
por Superman en los varones y por Cristina (personaje infantil de la telenovela Mundo de 
Juguete) en el grupo femenino. Este trabajo es ilustrativo de los estudios que llevan a cabo 
en México. Existen muchos otros que actualizan los datos, sin embargo, conservan el 
mismo modelo de la comunicación y no se apartan de la visión mecanicista TV-niño-
receptor. Otro estudio realizado en México por Fernández, Baptista y Elkes (1986) 
reportan que el niño de la ciudad de México ve de dos a tres horas de televisión 
diariamente, lo cual concuerda con lo encontrado en 1980 por los mismos autores. 
También reportan el que ven más televisión entre semana que los sábados y domingos. No 
encontraron diferencias entre niños y niñas respecto a la exposición a la televisión pero si 
diferencias en cuanto a la orientación de contenidos. El nivel socioeconómico fue predictor 
del uso de la televisión respecto al tiempo. En épocas más recientes y sobre estudios de 
consumo podemos citar la afición de los niños a ver televisión se explica en buena parte 
por la falta de espacios verdes en las ciudades y poblaciones, por las reducidas 
dimensiones de las viviendas y por la imposibilidad o incapacidad de los padres de dedicar 
más tiempo a sus hijos. Como consecuencia de todo ello, las horas destinadas por los niños 
al consumo televisivo se han ido incrementando. Ejemplos de lo anterior es que desde el 
inicio hasta el final de la década de los ochenta el tiempo medio dedicado a la televisión 
por cada ciudadano francés mayor de 14 años pasó a ser de 132 a 193 minutos diarios, 
según Chabrol y Perin (en Ferrés, 1994,pag.111). En España, durante la misma década, el 
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tiempo que dedicaron a la televisión los niños de entre cuatro y trece años pasó de las 
veinte horas semanales a las veintitrés, a las que habría que añadir las que dedicaban al 
vídeo. Entretanto, la lectura se sitúa en un undécimo lugar entre las aficiones de los 
jóvenes (tras ver la televisión, charlas/copas, deporte, paseo, no hacer nada, escuchar 
música, aficiones, juegos, radio y excursión/baño) de acuerdo a Erausquin (en Martínez, 
2002, pag.26-27). En la actualidad se estima que un adulto pasa ente el televisor una media 
de 3 horas y 12 minutos diarios. Una persona que realice este promedio a lo largo de 
sesenta años habrá pasado ante la pequeña pantalla un total de 8 años de su vida. No llega 
ni un 5% el número de los niños que no ven habitualmente la televisión. Según datos del 
Estudio General de Medios, el 95% de los niños españoles de entre los 4 y los 13 años son 
telespectadores asiduos. En España se calcula que un alumno de Primaria pasa en al aula 
unas 900 horas, y más de 1,000 ante el televisor. En Estados Unidos un niño normal, en el 
periodo que va desde la escuela elemental hasta acabar el bachillerato, habrá asistido a 
unas 11,000 horas de clase y habrá estado unas 25,000 horas ante el televisor. En los 
hogares Estadounidenses el televisor permanece encendido como promedio en torno a las 
siete horas diarias. Hay que advertir que estas cifras hablan de promedios, y los promedios 
pueden hacer olvidar las diferencias individuales, que en este caso son notables.  
     Un estudio realizado en Francia indica, por ejemplo, que, de la media de tres horas 
diarias de consumo televisivo, un tercio de los franceses asegura los dos tercios del 
volumen total de audiencia, mientras que el tercio de usuarios moderados no cuenta más 
del 10% de horas/espectadores según Vilches (En Aguaded,1999,p.112). Lo más 
preocupante desde el punto de vista educativo es que los mayores consumidores de 
televisión suelen ser las personas culturalmente menos preparadas. Se sabe, por ejemplo, 
que en Estados Unidos ven más televisión los pobres que los ricos, los negros que los 
blancos, las mujeres que los hombres, y más los jubilados y los niños que los restantes 
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grupos de edades. En 1985 el “Independent Broadcasting Authority” (en Ferrés, 1994, 
pag.112) el organismo que controlaba la televisión privada británica, realizó un 
experimento. Algunas familias aceptaron que se instalara una cámara en su hogar para 
filmar su comportamiento ante el televisor. Las imágenes grabadas demostraron que el 
tiempo de atención total al televisor era muy inferior al que reflejaban los índices de 
audiencia. Es decir, que la mayoría de los telespectadores mantenían el televisor en marcha 
aun cuando la programación no les interesara, parecían vigilar sus aparatos, con la 
esperanza de que algo les sorprendiera. Era como si hubiera una misteriosa fuerza que les 
impidiera desengancharse del medio. Las cifras sobre consumo televisivo comienzan a 
resultar preocupantes cuando reflejan actitudes de dependencia. La tendencia a la 
dependencia televisiva ha sido comprobada en experimentos realizados en varios países. A 
mediados de los años setenta la BBC retribuía económicamente cada semana a 184 
familias inglesas con la condición de que no vieran televisión durante un año. Cada familia 
recibía 13 dólares por cada semana en la que resistía la tentación. Algunas familias 
renunciaron al experimento a las primeras semanas. Ninguna llegó hasta el final. Ni una 
sola llegó más allá del quinto mes. En Alemania se había realizado la misma experiencia 
con idénticos resultados: el primer abandono se produjo a las tres semanas, y ninguna 
familia resistió tampoco más allá de los cinco meses. Experimentos realizados con 
posterioridad han confirmado la existencia de este síndrome de dependencia. Los 
investigadores compararon el comportamiento de estas familias con el síndrome de 
abstinencia que se manifiesta en los adictos al tabaco, al alcohol o a otras drogas. La 
educación para los medios actualmente está en plena proliferación de propuestas.  
     En mayo de 1998 tuvo lugar en la ciudad brasileña de Sao Paulo el Primer Congreso de 
Educación y Comunicación, así como el Primer Congreso Internacional de Comunicación 
y Educación, eventos enmarcados dentro de esta propuesta. De las ponencias provenientes 
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de 32 países, destacan las de tipo práctico, desde talleres de prensa escrita hasta 
experiencias vía Internet, pasando por la publicidad, el estudio de los valores propuestos en 
los mensajes audiovisuales y la promoción de la salud, entre otros, lo que manifiesta la 
forma en que esta propuesta educativa penetra dinámicamente en la sociedad. Hoy en el 
2005, los estudios realizados en la ciudad de Xalapa diríamos que son casi inexistentes, de 
lo poco reportado podemos mencionar un par de tesis de Licenciatura del año 1999 y 2004, 
y una de Maestría del mismo año. Lo que indica un campo virgen urgente de explorar al 
menos en nuestra comunidad. 
     Rajadell, Pujol y Violant profesoras de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de 
Barcelona (España), 2005, pg.17. Señalan que “Los dibujos animados son interpretados 
como una narración realizada mediante una sucesión de 18 imágenes que aparecen en 
pantalla, constituyen un recurso fácil y accesible […] para transmitir una serie de valores 
culturales y educativos”. 
2.2.1.7. Publicidad 
Según el diccionario de Marketing y Publicidad de Lorenzo Iniesta la publicidad es 
la difusión masiva de mensajes de imagen y de promoción con fines comerciales. Se 
realiza buscando efectos de gran difusión.  
Cuando la difusión tiene fines sociales, ideológicos o políticos, ya se está hablando 
de propaganda .Kotler   Armstrong (2013), Fundamentos del Marketing (10°ed), definen la 
publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 
ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 
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O´Guinn, Allen y Semenik, (2010, p.6) del libro "Publicidad", definen a la publicidad de la 
siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 
información con objeto de persuadir"  
Según la American Marketing Asociation, (2012) la publicidad consiste en "la 
colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 
lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los 
miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 
servicios, organizaciones o ideas. 
En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 
definición de publicidad: 
"La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada 
por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no gubernamental, 
institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo 
objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros". 
2.2.1.8. Medios publicitarios 
Los medios publicitarios se dan en dos categorías: medios convencionales y medios 
no convencionales u otros medios. Los medios convencionales, denominados 
genéricamente medios publicitarios, son los medios principales por dirigirse hacia ellos la 
mayor parte de las inversiones de los anunciantes, estando formados por la prensa, la radio, 
la televisión, el cine y el medio exterior. Los demás medios no convencionales reciben la 
denominación anglosajona de below the line, así como también la de la otra publicidad, 
estando formados por un conjunto heterogéneo de medios y actividades, entre los que se 
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encuentran el marketing directo, la publicidad en los puntos de venta, el patrocinio y la 
sponsorización, las ferias y exposiciones, los regalos y objetos publicitarios, las 
promociones de ventas y las relaciones públicas. 
a) Medios convencionales - Prensa: Diarios, revistas y publicaciones gratuitas - Radio - 
Televisión - Cine – Exterior 
b)  Medios no convencionales - Publicidad directa - Publicidad en puntos de venta - 
Electrónicos, informáticos - Anuarios y directorios - Patrocinios y sponsarización - Ferias 
y exposiciones - Regalos publicitarios - Promociones de venta - Relaciones públicas 
(anónimo 2012, p.1) 
2.2.1.9. Diferencia entre publicidad y propaganda  
     Según  Díaz (2007) publicidad, es cuando se vende algo y por tanto la finalidad es 
económica y comercial mientras que propaganda, Es cuando se intenta dar ideas, doctrinas, 
opiniones o creencias. 
     La relación es pareja y similar, hay algo de una dentro de la otra. Pero Propagar es 
intentar manipular a la opinión y destinarlas a un fin. Publicitar es sacar provecho pero 
económico de un producto en la mayoría de los casos Publicidad es el término porque se 
usa para referirse a un anuncio para el público para promover ventas, y está dirigida 
mayormente a grandes grupos.  
     Mediante la propaganda se difunde Información (ideas) para inducir actitudes y        
acciones con la intención de convencer a un público para que adopte la actitud que él 
representa (consumo de un producto o servicio), a través del sentimiento o la razón. La 
publicidad y la propaganda pretenden influenciar al consumidor para que compren en un 
caso o para convencer en el otro. 
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2.2.1.10. Tipos de publicidad 
 La publicidad es un proceso de comunicación en el que intervienen una serie de 
factores, si los tenemos en cuenta podemos establecer las siguientes tipologías: publicidad 
en función del objeto anunciado, del anunciante, del objetivo, del alcance, de los medios y 
de la presión. 
a) Publicidad en función del objeto anunciado: 
     La publicidad puede anunciar productos tangibles o intangibles. Los primeros se 
pueden ver y tocar. Se clasifican en:  
 Productos de consumo; dirigidos al cliente final. Su mensaje se adapta a la 
particular situación de consumo de cada tipo de producto. 
 Productos industriales; que intervienen en el proceso de producción y están 
normalmente destinados a empresas y profesionales. Suele tratarse de mensajes más 
informativos que destacan la existencia de soluciones, las ventajas y las fórmulas de 
compra o contratación.  
 Los intangibles son los servicios; prestados por las distintas Administraciones y las 
empresas públicas y/o privadas, o las ideas. En su caso, la publicidad busca inspirar 
confianza, para ello destaca el esfuerzo realizado en el tiempo y la evolución lograda. 
     También puede tratarse de una campaña centrada en la propia organización, entonces 
hablamos de publicidad corporativa, dirigida a crear o potenciar la imagen global de la 
compañía. El objetivo de este tipo de campañas es crear una relación con el cliente que 
vaya más allá de los productos que se comercialicen en ese momento. 
b) Publicidad en función del anunciante 
 Cada tipo de anunciante determina las condiciones y las posibilidades publicitarias.  
Se distinguen tres grupos de anunciantes y tres tipos básicos de publicidad: publicidad de 
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empresa (privada o pública), publicidad de asociaciones y fundaciones y publicidad de la 
Administración.  
c) Publicidad en función del objetivo 
La publicidad se ha acostumbrado a responder a objetivos que con frecuencia son 
una necesidad de los anunciantes.  
Entre ellos el lanzamiento, el mantenimiento  o el apoyo a la distribución.  
d) Publicidad en función del alcance 
     El alcance o difusión de la campaña permite hablar de publicidad local, autonómica, 
nacional, internacional e incluso global. La razón de ser de todas ellas es la ubicación 
geográfica de los públicos a los que se quiere llegar, punto que a su vez está relacionado 
con la presencia de la empresa, el producto o servicio que ofrece y su capacidad de 
distribución. Sea cual sea el ámbito la publicidad, debe realizarse con la misma calidad 
cada paso del proceso. 
     Las campañas de alcance internacional y global han dado lugar a la polémica sobre si 
existe el consumidor universal, que permitiría utilizar un único mensaje por ejemplo para 
todas los jóvenes, sean europeos o americanos, o si, por el contrario, es más eficaz crear 
mensajes diferentes para los jóvenes de cada país. 
e) Publicidad en función de los medios 
  Ésta es una tipología que tú mismo puedes crear. Como estarás imaginando 
hablamos de publicidad de prensa, de radio, de televisión y de cine. A estos tipos añadimos 
la publicidad en internet y la que permiten otras posibilidades como la comunicación 





   
f) Publicidad en función de la presión 
  La presión refleja la relación entre el número de inserciones y el número de días 
que la campaña estará presente en los medios. Los anuncios pueden aparecer de manera 
más o menos concentrada, por lo que hablamos de publicidad intensiva, concentrada en un 
periodo de tiempo corto, publicidad extensiva, distribuida en un periodo de tiempo amplio 
y publicidad mixta, que combina ambas opciones. Rykiel,  (2013). Tipos de publicidad por 
su función. 
Recuperado de http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque2/pag10.html. 
2.2.1.11. Publicidad audiovisual 
     La publicidad televisiva se compone de tres partes que guardan un orden concreto, 
siendo la primera, la apertura, seguida del desarrollo y finalmente el cierre: 
a) La apertura del anuncio sucede durante los primeros segundos y su objetivo principal 
es obtener la atención del público objetivo, además de presentar el contexto en el que debe 
transmitirse el mensaje. La apertura se crea mediante el sonido, la música y la imagen. 
b) El desarrollo comprende la argumentación de los beneficios o ventajas del producto o 
servicio presentado, ocupando la mayor parte del tiempo total del anuncio. Se exponen 
todas aquellas circunstancias que pueden explicar las características, prestaciones o 
atributos ventajosos que ofrece el objeto anunciado.  
c) El cierre, cuya parte trata de remarcar las ideas esenciales que se han expuesto y 
procura cerrar la venta. Gran parte de los spots televisivos muestran el nombre del 
producto o servicio publicitado, la marca comercial y el eslogan de la campaña. 
Una vez elaborado lo que sería el anuncio, las agencias muestran a sus clientes los 
borradores creados mediante diferentes formas. Puede ser a través de un script, el cual 
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consiste en la descripción detallada de las imágenes que se van a emplear en el spot y el 
audio, es decir, la voz, los efectos sonoros y la música. Otra opción para presentar un 
primer borrador, es el storyboard, se trata de la muestra gráfica de los planos que se 
suceden en el anuncio, con las locuciones correspondientes a cada escena indicadas en la 
parte inferior de la viñeta. El animatic, es un storyboard pero rodado, por lo que se elabora 
un vídeo que expone las imágenes principales y su sonorización. Según datos de la página 
web siguiente: deredaccion.files.wordpress.com/2011/.../publicidad-udiovisual   
http://publiworld.buscamix.com/web/content/view/36/105/ 
2.2.1.12. Influencia de la publicidad audiovisual en los niños 
     Se analizan los nuevos formatos publicitarios que se filtran a través de la programación 
infantil que están presentes en la vida cotidiana de los niños. Éstos están sometidos a todo 
tipo de mensajes persuasivos, pero son los mensajes publicitarios (slogans, marcas, 
logotipos) los que más influyen sobre ellos. Y los niños, a su vez, influencian la mayor 
parte de las compras de la familia. De esta manera se convierten en consumidores precoces 
de todo tipo de productos. Esta obra proporciona conocimientos contrastados sobre cómo 
influye la publicidad en los niños y adolescentes, qué efectos tiene a corto y largo plazo, 
qué técnicas utilizan los publicistas y qué factores de la publicidad televisiva gustan a los 
niños, así como herramientas, métodos y técnicas de investigación que toman al niño y al 
adolescente como el destinatario central de los mensajes persuasivos, como lo afirma 
Montoya (2007). 
     Menéndez (2009) La publicidad nos influye mucho como consumidores, es uno de los 
factores más importantes para la venta de un producto. La capacidad de persuasión de la 
publicidad es tan reconocida que para controlarla se han elaborado numerosas normativas, 
leyes gubernamentales y acuerdos de autorregulación voluntarios. Dentro de estos últimos, 
cabe destacar “El código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a 
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menores, prevención de la obesidad y salud” (Código PAOS) que entró en vigor el 15 de 
septiembre de 2005. Este código se encuentra inscrito dentro del marco de la Estrategia 
NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la obesidad) lanzada 
recientemente por el Ministerio de Sanidad y Consumo para disminuir la prevalencia de la 
obesidad y sobrepeso y sus consecuencias. Promovido por la FIAB (Federación de 
Industrias de Alimentos y Bebidas) tiene el fin de establecer un conjunto de reglas que 
guíen a las compañías adheridas en el desarrollo, ejecución y difusión de sus mensajes 
publicitarios dirigidos a menores. Los niños son el grupo social más sensible a los estragos 
de la publicidad, llegando en muchos casos a convertirse en dependientes del mercado del 
consumo; de ahí que en los últimos años haya ido incrementándose la preocupación y el 
interés sobre la relación entre publicidad-edad infantil así como la responsabilidad que se 
puede derivar de la influencia que en ellos ejerce. La publicidad intenta crear y consolidar 
en el menor nuevos hábitos de consumo, puesto que son la mejor garantía de tener 
consumidores en el futuro; explotando las formas de comportamiento social de los niños y 
la tendencia infantil a imitar los modelos de conducta. La mejor plataforma para hacer 
llegar a los niños el mensaje publicitario es la televisión, dado que la mayoría de los niños 
ve la televisión a diario, ocupando una gran parte del tiempo destinado a la diversión. Por 
otra parte, este medio de comunicación es de baja participación, es decir, el niño recibe el 
mensaje y lo admite sin apenas reflexión, siendo procesada la información por el 
hemisferio derecho del cerebro, fomentando la pasividad. Otro hecho destacable y 
demostrado es que los niños tienden a difuminar y disminuir las diferencias entre la 
publicidad y los programas normales. Así, los spots publicitarios dirigidos a menores 
suelen ofrecer junto con la compra otros productos como pegatinas, todo ello unido a un 
gran soporte de medios audiovisuales que inducen a comprar. La fascinación infantil por 
los colores llamativos, regalos promocionales o personajes fantásticos que prometen 
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sabores irrepetibles, subyugan al incipiente consumidor al poder del anuncio y, por 
consiguiente, al del alimento en cuestión. Tal como explica Joan Ferrés, la publicidad es el 
máximo exponente de un juego de engaños. Un gran porcentaje de estos anuncios 
ofertados en televisión corresponde a productos alimentarios y dada la posible influencia 
de la publicidad en los niños, los hábitos alimentarios infantiles pueden estar, en parte, 
condicionados por la publicidad. La relación entre estos tres factores: alimentación, 
publicidad e infancia, es el objetivo de este estudio, mediante la observación directa de la 
publicidad de productos alimentarios ofertada en la televisión, en horario infantil, antes de 
la aprobación del Código PAOS y después de su puesta en marcha. 
     Menéndez  (2009) (Publicidad y alimentación: influencia de los anuncios gráficos en 
las pautas alimentarias de infancia y adolescencia Nutrición Hospitalaria, vol. 24, núm. 3, 
mayo-junio, 2009, pp. 318-325 Grupo Aula Médica Madrid, España). 
 
     Según Fernández (2005) El consumismo es estimulado por la publicidad que aparece en 
la televisión y satisface la pasión compradora del individuo al mismo tiempo que le 
proporciona seguridad en sí mismo y le permite repetir los actos de elección.  
 
     Cada vez más, se dedica mayor porcentaje de tiempo a la interacción con la televisión. 
Este porcentaje es mayor en jóvenes adolescentes que en su mayoría dedican menos 
tiempo a la lectura, se interesan poco por las materias escolares. Ven más televisión, 
utilizan videos juegos etc, Son muchos los estudios que han arrojado datos que se 
demuestran que el abuso de los audiovisuales figura un estilo de aprendizaje pasivo, que lo 





   
     Pero no todo lo que aparece en televisión resulta nocivo para la adquisición de hábitos y 
conductas desde la escuela debería realizar campañas educativas orientadas al buen uso de 
los medios para convertirlos en una herramienta de aprendizaje a su vez los padres, 
deberían enseñar a sus hijos que todo lo que se ve u oye en medios no corresponde muchas 
veces a la realidad. 
     Actualmente tenemos la ley 30021 Promoción de la Alimentación Saludable en niños, 
niñas adolescentes, que genera controversia  ante la salida de su reglamentación en Junio 
2017. 
2.2.1.13. El contexto de consumo 
La publicidad es una manifestación comunicativa perfectamente integrada en el 
ámbito de la cultura y las valoraciones sociales. Los anuncios construyen su propia 
realidad y esa realidad articula sus propias reglas, como un mecanismo creador de cultura 
que rodea al individuo en su día a día, fascinándolo e inculcándole unas pautas de 
comportamiento vinculadas al uso de los productos que muestra y a los universos 
simbólicos asociados en torno a ellos. La publicidad recrea el mundo, crea su simulación 
ideal donde el producto adquiere el estatus de héroe. 
     El continuo desarrollo de la publicidad en los medios de comunicación (especialmente 
la televisión, por ser el de mayor penetración social) tiene su explicación en la necesidad 
de la Industria de fabricar una ideología del consumidor y promocionar sus valores 
materialistas. Una economía que se apoya en un público comprador en constante 
expansión y que ofrece unas facilidades de crédito casi universales, necesita 
constantemente nuevos métodos para dirigir a las personas hacia el camino del consumo 
presentando siempre nuevos productos y animándolos a comprarlos. De ahí la fusión entre 
la industria publicitaria, la televisiva y la del espectáculo en la era digital, que ha 
propiciado la integración de las marcas comerciales en la ficción audiovisual (el product o 
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brand placement). “El entertainment marketing representa la comunión de la industria de la 
mercadotecnia con la industria del entretenimiento; Que describe del Pino y Olivares 
(2006). 
     El mundo de la televisión (con la presencia de la publicidad audiovisual) disimula los 
símbolos visibles de las diferencias económicas reales: estilos de vestir, gustos musicales, 
diversiones, hasta lenguaje. Se ha producido un debilitamiento de la identidad de las clases 
trabajadoras a medida que estas aceptaban los valores y la conducta de la clase media, que 
aparece continuamente como el modelo a imitar en los medios (y que la publicidad 
magnífica). 
     Actualmente, el destinatario de la publicidad audiovisual, es un consumidor que vive en 
contacto con los contextos sociales donde se relaciona y se desenvuelve, atento a la 
evolución de los estilos de vida y a los cambios sociales y culturales, además de 
preocupado por lograr su bienestar personal. Es un consumidor que busca la aceptación de 
su grupo social y la integración en un grupo de referencia, casi siempre influenciado por el 
conjunto de los mensajes mediáticos. En el caso de la publicidad, la construcción narrativa 
se basa en el intento de asociación de determinados contenidos a un producto, intentando 
imponer cierta imagen, que no se refiere directamente ni al producto que se anuncia, ni a la 
realidad concreta en que se origina, sino al sistema de valores (consumistas) vigentes en la 
sociedad a la que se dirige el mensaje, porque la sociedad no inventa valores, sino que 
selecciona y reproduce los existentes, hasta consolidarlos por efecto de la repetición y el 
esteticismo. 
     La corriente que se impone a la hora de planificar una campaña de publicidad es la de 
atender a los estilos de vida. Las agencias de publicidad reconocen de esta forma que el 
público consumidor no es una masa pasiva indiferenciada. La proliferación de canales de 
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televisión y revistas especializadas, sumadas a las modernas técnicas estadísticas que 
permiten dibujar perfiles sociodemográficos, permiten a los creativos publicitarios 
dirigirse a audiencias seleccionadas, diferenciadas entre sí por sus valores sociales y estilos 
de vida.  
     Los estilos de vida son concluyentes para contextualizar el consumo, por eso los 
publicitarios orientan sus campañas para que los productos sean vistos, y se dirijan, a 
individuos y colectivos definidos y situados socialmente. La causa es que el consumo 
funciona en base a unos supuestos compartidos, las mercancías deben asociarse a estilos de 
vida y a determinadas formas de sociabilidad (de ahí la importancia de mostrar unas 
localizaciones que permitan entender estas circunstancias). De hecho, cada vez más, los 
productos son parte constituyente de los estilos de vida (un determinado coche, o una 
bebida, tabaco, etc.). Sin embargo, el consumo de cualquier objeto es indeterminado por la 
capacidad múltiple de re contextualización, que permite mostrarlo en distintas situaciones 
y usos, para dirigirlo a distintos grupos sociales; y también por las distintas capacidades de 
los individuos para contextualizar el uso del producto. “En muchos casos, las personas se 
ven obligadas a aceptar, en todo su alcance los sentidos inscritos en la mercancía; en otros 
casos, las mercancías pueden ser domesticadas y convertidas en cosas que tienen sentidos 
privados y también públicos, u opuestos a los públicos Silverstone, (1996: 202). 
     La estructura de la sociedad de consumo es grupal, cada uno vive dentro de sus grupos 
de pertenencia y busca formar parte del grupo de referencia mostrado en los medios de 
comunicación social (y reflejado en el discurso publicitario audiovisual) donde se ven 
reflejados sus deseos, aunque esto pueda suponer una contradicción para el individuo, 
inmerso en el fenómeno de masas que es el individualismo. Los productos que 
consumimos llevan implícitos mediante su publicidad, valores que nos hacen sentir únicos 
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y diferentes del resto del mundo, aunque estos productos son consumidos por millones de 
personas más. 
     Este contexto de consumo se halla inmerso en una cultura visual que implica una 
relación de alusión entre realidad e imagen. La misión de la imagen publicitaria es la de 
construir el sentido de la realidad a que alude, y sobre la que se construye el mensaje. Nos 
rodean las imágenes publicitarias, y su entidad se basa en hablarnos del mundo y sus 
escenarios de la cultura cotidiana con la mayor verosimilitud posible. Ibáñez (1994: 222). 
     La comunicación visual prima con respecto de la comunicación verbal escrita, tanto por 
la fuerza de atracción y de implicación de lo visual como por su velocidad y precisión. La 
belleza, la dulzura, la felicidad… son emociones que se comunican de un modo mucho 
más eficaz y verosímil con imágenes. Joannis (1986: 26) 
     La iconicidad es una constante en nuestra forma de conocer el mundo, construimos 
modelos del mundo gracias a que aprendemos ciertas operaciones por su relación icónica 
con el (de ahí la importancia del spot como objeto pedagógico). Toda proposición se 
muestra en una imagen modelo, que construye nuestro intelecto para adecuarlo a la 
realidad objetiva. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la imagen es una forma vacía y 
necesita de la competencia interpretativa de un receptor (no se pueden establecer 
semejanzas entre objetos sin reglas) por medio de reglas culturales ya adquiridas, de ahí 
que el estudio de la imagen presupone el estudio del significado y los sistemas culturales. 
Las imágenes no se representan de forma directa en objetos, sino por medio de operaciones 
materiales, perceptivas y reglas gráficas y tecnológicas. Vilches (1984, 25-29). 
De esta forma, el fenómeno publicitario se ha convertido en una manifestación 
comunicativa integrada en la cultura y los valores sociales. Los anuncios construyen su 
propia realidad, reproduciendo y transformando la existente, convirtiéndose así en un 
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mecanismo generador de cultura cotidiana. La publicidad televisiva representa la sociedad 
donde se crea y a la vez recrea una realidad ajena al individuo, intentando fascinarle e 
inculcarle unas pautas de consumo vinculadas al uso de los productos anunciados y a la 
asociación de los universos simbólicos que giran en torno a ellos. El spot ha pasado a 
convertirse en un producto audiovisual de pleno derecho, en la actualidad es otro objeto de 
consumo de nuestra sociedad. “La publicidad no sólo invita al consumo de bienes sino que 
ante todo es algo que se consume, convirtiéndose de esta manera en el más preciado de los 
bienes de consumo” (Baudrillard, 1974: 32) 
     La publicidad inicia con la imagen televisiva, que se impone a la atención y obliga a 
mirar, una inversión radical de las relaciones de dependencia entre lo que percibe y lo que 
se percibe, la voluntad de encarar el porvenir y no solamente de representar el pasado. La 
comodidad de ver el futuro (si consumimos) y de olvidar el pasado austero. 
      El anuncio publicitario televisado consigue invertir la percepción a todas las escalas, 
ninguna de sus representaciones escapa al carácter sugestivo característico de la 
publicidad. Su alta definición de imagen no busca la nitidez, sino el relieve: la proyección 
de una tercera dimensión, la del mensaje publicitario que intenta conseguir a través de las 
miradas de sus espectadores, su sentido social. 
En un spot no hay tiempo para decir muchas cosas, por eso los anuncios dependen del 
reconocimiento instantáneo, que recuerda estereotipos familiares bien definidos para crear 
el contexto del mensaje. Los creativos publicitarios dan por hecho que la mayoría del 
público objetivo comparte una estructura de referencia común y unos símbolos. 
Consideramos que, en mayor o menor medida, toda la programación televisiva pretende 
promocionar algo. La difusión de ideas y la venta de productos son constantes, todos los 
programas propagan valores, pautas y modelos de comportamiento que responden al 
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objetivo de reproducir el modelo social que las ha originado. Pero nosotros entendemos 
como necesario, para el objeto de nuestro estudio, distinguir entre los mensajes destinados 
a vender un producto (anuncios), los que pretenden propagar ideas (propaganda) y los que 
tan solo pretenden reproducirse a sí mismos mediante la autor referencia (auto publicidad 
televisiva); ya que los que nos interesan son los primeros. 
     El spot es el que busca la relación directa con los públicos, dejando de lado su función 
informativa, para centrarse en la construcción de una imagen seductora del producto, con 
la finalidad de despertar una ilusión en el receptor. Esto significa una nueva forma de 
consumo, alejada del consumo real del objeto, porque el consumo televisivo, publicitario, 
es puramente imaginario. De forma que el spot se configura como el referente del discurso 
televisivo por su tendencia a la espectacularización absoluta. (Virilio ,1989: 81-83) 
     Esto se debe a que se haya libre de exigencias extra espectaculares, al contrario de otros 
géneros televisivos: 
 Un bloque de spots es una parte del discurso televisivo libre de transmitir 
información, por lo que lleva al máximo la tendencia a la fragmentación e intensifica el 
estímulo visual. 
 La redundancia es sistemática: cada spot se repite cíclicamente; a nivel semántico 
se repite una connotación que impregna con su redundancia todos los parámetros sonoros y 
visuales que lo constituyen; y el conjunto de spots redunda en su interpelación seductora a 
los destinatarios. 
 Se ofrece constantemente un mundo fragmentado en objetos accesibles sin 
esfuerzo, al consumo de la mirada espectacular. 
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     El mismo autor enumera las características de la lógica discursiva del spot, que 
impregnan todo el tejido de la programación televisiva González Requena (1999: 111-
113): 
 Aparente plena legibilidad. El contenido informativo desaparece para favorecer la 
obviedad en la interpretación. 
 Absoluta accesibilidad. El espectador está libre de esforzarse. 
 Sistemática fragmentación. Los fragmentos audiovisuales eliminan la necesidad de 
cualquier tipo de lectura del contenido. 
 Continuidad permanente.  
 Sistemática redundancia.  
 Constante oferta de imágenes de impacto espectacular. 
     En el mundo optimista y soñador de los anuncios, fijado por hábitos y estereotipos, se 
refleja una realidad que tiene que ver con nuestro deseo innato de creer en las ilusiones. En 
los estereotipos comerciales la credibilidad es más importante que la verdad, porque Los 
individuos tienden a aceptar como verdaderas aquellas informaciones que se ajustan más a 
sus creencias. Los anuncios no son un reflejo fiel de la sociedad, sino que nos la muestran 
dulcificada, tratan sobre los sueños de la gente.              
     Los escenarios del spot, la contextualización del producto y los actores, ayudan al 
anunciante a transmitir información a sus públicos sobre el producto y su contexto de uso o 
consumo, desempeñan una función pedagógica que “enseña” a los destinatarios los 
distintos usos del producto, situándolo en ambientes de consumo. (Qualter, 1994: 91) 
     El relato publicitario introduce historias concretas y al mismo tiempo abiertas. Sus 
protagonistas no son personajes de la vida pública (como ocurre en algunos géneros 
televisivos de gran éxito en la actualidad como los magazines y los reality shows) sino que 
son personajes anónimos que permiten ser vehículo de la historia concreta que representan. 
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Esto hace que ese relato concreto albergue significados universales y permita así la 
apropiación simbólica por el receptor de esa historia. La cultura actual habría abierto de 
este modo, con relatos como el publicitario, un espacio social que permite los intercambios 
entre el mundo del texto y la vida. (Bermejo, 2007: 87). 
     Aquí, la publicidad se apoya en el hecho de que la televisión juega un papel 
fundamental en la adquisición y modelado de hábitos perceptivos y valores sociales, lo que 
la convierte en el contexto apropiado para la publicidad. Esta publicidad en televisión 
presenta una serie de características. 
     La televisión es un medio “físicamente” activo, con mayor dinamismo y capacidad de 
centrar la atención que los estáticos. 
 El mensaje publicitario, en la mayoría de las ocasiones, se recibe de 
forma colectiva (con la familia reunida en casa), por lo que tiene que contar con estos 
condicionantes para su recepción. 
 Por la transitoriedad inherente a la televisión, los anuncios se volatilizan en el 
momento de su difusión, por lo que hay que elegir con precisión el tipo de audiencia (la 
hora de emisión) y la contextualización (los programas). 
 Por eso, la repetición de los anuncios o la secuencia de una campaña pueden ser 
más controlados en televisión que en otros medios, donde la recepción puede ser más 
desordenada. 
 La audiencia de la televisión es mayor que la de los demás medios, lo que provoca 
que no sea recomendable especializar excesivamente los públicos y la convierte en el 
mejor medio para anunciar productos de consumo masivo. 
 El tiempo de recepción es independiente del deseo del espectador porque lo fija el 
medio. La imposibilidad de la repetición en la exposición al anuncio hace que estos sean 
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claros y precisos, para poder ser comprendidos por los diferentes públicos a los que se 
dirige. 
 Debido al elevado coste de exposición, el spot tiene que comunicar su mensaje en 
el mínimo tiempo posible, por lo que se limita la información verbal y la exposición de 
características del producto; lo que confiere una velocidad y ritmo propios al anuncio, que 
es preciso y súper concentrado. 
 Por las características televisivas de imagen, sonido y movimiento la publicidad 
adquiere una credibilidad imposible de conseguir en otros medios. 
 La combinación de estas mismas características favorece el recuerdo de los 
anuncios, lo que puede aumentar su eficacia. 
     La inmensa mayoría de los anuncios nos muestran objetos definidamente 
contextualizados (si están descontextualizados, normalmente es para resaltar sus 
características). Situando el objeto en su contexto de uso se pretende llamar la atención 
sobre su funcionalidad, ya que los objetos son valiosos en la medida en que son capaces de 
relacionarse con el consumidor. El contexto posibilita la creación de modelos de 
comportamiento y muestra los valores del objeto en su función. De ahí que creamos 
importante conocer el “escenario” donde transcurren las historias publicitarias. Saborit 
(2000: 29-30) 
2.2.2. Hábitos alimenticios 
     La formación de buenos hábitos alimenticios es un excelente instrumento para prevenir 
enfermedades y promover la salud en la población. La mejor manera de alcanzar un estado 
nutricional adecuado es incorporar una amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria 
y semanal. 
     La alimentación está influenciada por factores socioeconómicos y culturales 
(componentes religiosos, psicológicos y pragmáticos). Es evidente que la disponibilidad, el 
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costo y la caducidad de los alimentos han contribuido sobre los hábitos dietéticos de la 
población, y la elección final determinará el perfil de cada dieta. 
     Una alimentación saludable requiere, según Sola (2008) en muchos casos, de una 
educación nutricional que debe promoverse desde la infancia, en el núcleo familiar ya que 
los hábitos adquiridos en esa etapa son fundamentales para una correcta alimentación en la 
adolescencia y una prevención de las enfermedades vinculadas a los trastornos 
alimenticios. Los efectos positivos o negativos de la alimentación tendrán repercusión, 
tarde o temprano, en la salud.  
2.2.2.1. Origen de los hábitos alimenticios 
      Los hábitos alimenticios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y 
se contrastan en la comunidad en contacto con los pares y con el medio social. Sufren las 
presiones del marketing y la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias. 
      La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una 
importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar el 
hambre (para vivir) y por otro al buen gusto, y la combinación de ambos factores puede 
llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos (unos de forma 
evidente, vista, olfato, gusto y por último, el oído puede intervenir al recibir mensajes 
publicitarios sobre alimentos). 
     La evolución del comportamiento alimenticio se ha producido como consecuencia de 
diferentes factores, por ejemplo: 
 paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado. 
 el trabajo de la mujer fuera del hogar 
 los nuevos sistemas de organización familiar etc. 
     Pero siempre ha sido ratificada por la cultura que fija los principios de exclusión (esto 
no se debe comer, o no es aconsejable para niños, o, quizás, lo es para hombres pero no 
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para mujeres) y de asociación (este alimento es bueno para embarazadas, lactantes y 
ancianos), así como las prescripciones y prohibiciones de alimentos para grupos de edad. 
     En la actualidad, junto a las tecnologías más avanzadas en la transformación y uso de 
los alimentos, la tradición gastronómica aparece como un valor en alza. La publicidad de 
los alimentos utiliza como motivaciones de venta expresiones tales como lo natural, lo 
artesano, el buen hacer de nuestros mayores, alimentos propios de tu tierra, tus raíces, etc. 
con la seguridad de que este planteamiento estimulará al consumidor hacia su consumo. 
2.2.2.2. Cambios en los hábitos alimenticios en los niños a partir del primer año 
       Los niños a partir del primer año cambian mucho su comportamiento alimenticio y las 
pautas de alimentación comienzan a establecerse muy pronto, desde el inicio de la 
alimentación complementaria (después de los 6 meses) y están consolidados antes de 
finalizar la primera década de la vida, persistiendo en gran parte en la edad adulta. La 
familia representa un modelo de dieta y conducta alimentaria que los niños aprenden. La 
agregación familiar para estos hábitos es tanto mayor cuanto más pequeño es el niño y más 
habitual sea comer en familia 
     En la etapa preescolar, los niños inician el control de sí mismos y del ambiente, 
empiezan a interesarse por los alimentos, a preferir algunos de ellos, a ser caprichosos con 
las comidas, a tener poco apetito, a ser monótonos. En la elección de alimentos, influyen 
factores genéticos, aunque tiene mayor importancia los procesos de observación e 
imitación. 
     Además de la familia, adquiere cada vez mayor importancia la influencia ejercida por 
los comedores de los centros educativos. La incorporación a la guardería y/o a la escuela 
conlleva, además, la independencia de los padres, la influencia de los educadores y de 
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otros niños en todos los ámbitos, incluido el de la alimentación, especialmente, en aquellos 
que acuden al comedor escolar. 
     Con el aumento de la edad, el apetito se recupera y tienden a desaparecer las apetencias 
caprichosas. En la edad escolar, la alimentación se va haciendo más independiente del 
medio familiar. La televisión y las otras tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) van adquiriendo un papel relevante. Además, la disponibilidad de dinero les 
permite comprar alimentos sin el control parental. El desayuno suele ser rápido y escaso. 
En la merienda, se recurre frecuentemente a productos manufacturados y bebidas 
azucaradas y el horario de comidas es más irregular. 
     Existe una gran variabilidad interindividual para la ingesta de energía y su distribución 
según los nutrientes, para niños de la misma edad y sexo, y con una tendencia a 
mantenerse en el tiempo. Existe también una gran variabilidad individual en el % de 
energía y nutrientes aportado en las distintas comidas del día; de tal forma que, a una 
comida con alto contenido energético le sucede otra con un contenido inferior. Las 
propiedades organolépticas de los alimentos ejercen un importante papel en su consumo y 
consecuentemente en el aporte de energía y nutrientes. 
     Junto a estos aspectos relacionados con el desarrollo y el medio familiar, la 
alimentación en esta etapa se ve influida por los cambios sociales. En todos los países, el 
desarrollo socioeconómico se acompaña de cambios importantes en los hábitos 
alimentarios, que se caracterizan por un mayor consumo de energía, de alimentos de origen 
animal, ricos en proteínas y grasa, y de productos manufacturados, ricos en azúcares 
refinados y en grasas. En estos cambios influyen también: la incorporación progresiva de 
la mujer al trabajo fuera del hogar, el cambio en el modelo de estructura familiar, el 
número de hijos, la influencia creciente y homogeneizada del mensaje televisivo, la 
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incorporación cada vez más temprana de los niños a la escuela (donde reciben una parte 
importante de su dieta diaria), la influencia cada vez mayor de los niños en la elección de 
los menús familiares, y la disponibilidad creciente de dinero por parte de los menores. Los 
niños mayores frecuentemente adaptan costumbres importadas de otros países, como las 
comidas en hamburgueserías, los snacks o un consumo importante de refrescos y zumos 
industriales. 
     Lozano (2003), considera Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos 
alimentarios de los niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los 
alimentos proporcionados durante esta etapa; en conjunto con los padres, la escuela 
(principalmente profesores) juega un papel importante en el fomento y adquisición de 
hábitos alimentarios saludables a través de la promoción y educación para la salud.(p.340) 
2.2.2.3. Nuevas tendencias en los hábitos alimenticios 
     Hay un factor en el cambio de hábitos alimenticios muy importante: la culturización, el 
mundo de hoy, convertido en una “aldea global” y bajo la presión de las multinacionales 
que hacen de la publicidad un valioso instrumento de convicción, obtiene una gran 
uniformidad en los hábitos alimentarios, especialmente entre los más jóvenes.  
     El autor explica: sobre La nueva tendencia en cuanto a los hábitos alimenticios,   es que 
los padres de hoy dan a los niños para que decidan qué y cuándo quieren comer, obviando 
horarios y favoreciendo el snacking o picoteo entre horas, teniendo acceso libre a la 
refrigeradora y eligiendo alimentos más apetitosos (pizzas, preparados, frituras, dulces 
etc.) perjudicando el valor nutricional de los alimentos saludables. 
Los niños a la hora de escoger qué y cuándo comer, adquieren demasiada libertad, estas 
puede tener nefastas consecuencias en su vida su salud futura. 
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     Las nuevas tendencias alimenticias que se están promocionando en estos días nos 
ayudan a educar a nuestros niños en consumir alimentos más sanos y apropiados para los 
requerimientos de cada etapa de crecimiento. 
     Los padres muchas veces por complacer o querer ver a nuestros niños felices no 
tomamos en cuenta el daño que podemos causarle cuando no ponemos límites en su 
alimentación. Así como nos preocupamos porque aprendan sus asignaciones escolares, de 
la misma manera debemos preocuparnos por enseñarles a comer. 
     La obesidad en la primera infancia puede impactar no solo en problemas de salud sino 
en problemas emocionales. Observamos como niños o niñas en sobrepeso tienden a 
presentar, en ciertas ocasiones, baja autoestima, dificultades para el inicio o mantenimiento 
de relaciones sociales, ansiedad frente a estas mismas situaciones sociales y depresión. 
     Por esta razón, nos preguntamos, ¿cómo podemos ser capaz de enseñarlos a comer 
mejor? La clave es siempre el balance de las comidas, no la prohibición de lo que en el 
fondo sabemos les gusta a todos los niños, los dulces y las comidas chatarras. 
Encontramos muchas personas que dicen, “en mi casa está prohibido comer dulces, 
refrescos y comidas chatarras”  y está muy bien que no lo compres en tu casa pero, ¿cómo 
evitamos estos alimentos cuando los pequeños en los cumpleaños o en las casas de los 
amiguitos están expuestos a ellos? 
     Pasamos entonces a la misma conclusión, con nuestros pequeños debemos moderar y 
negociar. Moderar explicándoles y controlando desde su corta edad los beneficios y daños 
que pueden causarnos ciertos alimentos y, negociar porque podemos controlar su consumo 
enseñándoles, a su vez, a moderarlos. Por ejemplo podemos decirle que si ya ha 
consumido una galleta y un jugo tratemos de que hasta llegue la próxima comida ingiera 
agua. De la misma manera, en vez de darles todo el tiempo galletas o papitas busquemos 
las frutas que le gusten y compleméntelo con un jugo de frutas naturales. 
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     La clave con nuestros hijos esta siempre en la educación, el enseñarle las dos opciones 
que siempre tendrán y guiarles por la más adecuada para ellos. Todo esto complementado 
con la práctica de ejercicios físicos nos dará buenos resultados. Así sostiene   Simo en  
creciendo en familia (2015) 
2.2.2.4. Alimentación y nutrición en la edad escolar 
     El estudio de la alimentación y la nutrición ha sido abordado desde las ciencias exactas 
enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias sociales que incluyen los hábitos y 
costumbres alimenticias de cada sociedad. (Gracia,  2000,pp. 20- 35-55). 
Contreras J, Gracia (2005), manifiestan que en ambos procesos intervienen factores 
biológicos, socioculturales, psicológicos y ambientales. En el caso de la alimentación 
como un proceso social, esto no sólo permite al organismo adquirir sustancias energéticas 
y estructurales necesarias para la vida, Ortiz (2005), sino también son símbolos que sirven 
para analizar la conducta. Carrasco, (2003, pag.105-13). 
Carrasco y Pinto (2003) manifiestan que por otro lado, la nutrición como proceso aporta 
energía para el funcionamiento corporal, regula procesos metabólicos y ayuda a prevenir 
enfermedades. Desde el año 2005 la llamada tridimensionalidad de la nutrición establece 
las relaciones entre los alimentos y los sistemas biológicos, sociales y ambientales de cada 
sociedad. (Beauman, Cannon, Elmadfa, Glasauer, Hoffmann y Keller, 2005, pag. 695-8). 
     Lozano (2003 ), considera que los procesos antes mencionados cumplen dos objetivos 
primordiales durante la infancia: 1) conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener un 
ritmo de crecimiento adecuado y tener una progresiva madurez biopsicosocial y 2) 
establecer recomendaciones dietéticas que permitan prevenir enfermedades de origen 
nutricional que se manifiestan en la edad adulta pero que inician durante la infancia. Es en 
esta etapa cuando se adquieren los hábitos alimenticios que tendrán durante toda su vida; 
sin embargo, también es una etapa de gran variabilidad Tojo y  Leis (2007 ) debido a la 
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presencia de factores como: el desarrollo económico, avances tecnológicos, la 
incorporación de la mujer al ámbito laboral, la gran influencia de la publicidad y la 
televisión, la incorporación más temprana de los niños a la escuela y la mayor posibilidad 
por parte de los niños de elegir alimentos con elevado aporte calórico y baja calidad 
nutricional. (Hidalgo, 2003, p. 340-54) 
Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimenticios de los niños y son 
ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los alimentos proporcionados durante 
esta etapa; en conjunto con los padres, la escuela (principalmente profesores) juega un 
papel importante en el fomento y adquisición de hábitos alimentarios saludables a través 
de la promoción y educación para la salud. (p. 340-54). 
2.2.2.5. La educación para la salud y hábitos alimenticios 
     La educación para la salud como disciplina surge ante la necesidad de proporcionar a 
las personas los medios necesarios para mejorar la salud, a través de la modificación de 
conductas de riesgo.  
     En la 36a Asamblea Mundial de la Salud se definió a la educación para la salud como 
cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve a una 
situación en la que las personas sepan cómo alcanzar niveles de salud óptimos y busquen 
ayuda cuando lo necesiten Perea y Bouche (2004). 
     La educación para la salud tiene como objetivo primordial diseñar programas de 
intervención destinados a modificar creencias, costumbres y hábitos no saludables, además 
de promover, proteger y fomentar la salud, según Valadez, Villaseñor y Alfaro, 2004) 
     Por lo anterior, la educación para la salud como estrategia en las escuelas contribuye a 
fomentar hábitos alimenticios saludables que contrarresten la prevalencia de obesidad a 
través de la promoción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en los escolares 
Bonzi y  Bravo (2008).  
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2.2.2.6 Alimentos naturales 
     El alimento crudo, es el alimento que no ha sido calentado por encima de los 42 grados 
centígrados. Gracias a ello, se mantiene en su estado crudo. Cualquier temperatura por 
encima de ésta, oficialmente “cocina” el alimento, matando todos sus enzimas. Las 
enzimas son lo que hace que el alimento esté vivo y son necesarias para que se haga la 
digestión correctamente. Igualmente, lo que pierde el alimento cocinado es oxígeno y una 
cantidad sustancial de vitaminas, minerales y agua, que son nutrientes importantes para la 
constitución de un cuerpo fuerte y sano. 
Al alimento crudo a veces se le llama "alimento vivo" porque no ha sido “matado” o 
destruido por el calor. La palabra alimento vivo se refiere a los alimentos que todavía están 
creciendo cuando se los consume, como ocurre con las semillas, germinados, legumbres y 
hierbas del campo, germinado de trigo (su zumo), las algas y cualquier alimento que se 
recoge de la tierra, de las plantas o de los árboles. 
     El 90% del alimento que nos da la tierra ha sido destruido sin conciencia a través del 
proceso de la “cocción”. Las enfermedades, obesidades, depresiones, polución etc., son el 
resultado de haber consumido el alimento cocinado. Si estás enfermo, consumiendo 
únicamente alimento crudo y vivo obtendrás una mejoría. Si tienes bajo o sobrepeso, una 
dieta a base de alimento vivo te devolverá a tu peso correcto. Si sufres de depresión el 
alimento crudo devolverá la felicidad y la vitalidad a tu vida. Según  Luis Ángel Díaz 
(2009:25) en su publicación Medicina Alternativa. 
2.2.2.7 Consumo de verduras:  
     Las verduras son las hortalizas que tienen el verde como color principal, de ahí su 




   
     Las verduras están llenas de vitaminas, una de las principales fuentes de salud para el 
organismo, antioxidantes, minerales, agua y fibra, por eso es tan importante y beneficioso 
que los niños consuman verduras en su dieta diaria. 
     Las verduras son alimentos saludables que ayudan al desarrollo de los niños, además su 
contenido calórico es tan bajo, que se convierten, junto a la fruta, en la comida perfecta 
para los niños que tengan tendencia a la obesidad. Pero no sólo son muy útiles para 
controlar el sobrepeso, también ayudan a la prevención de diversas enfermedades 
infantiles como pueden ser la diabetes, el colesterol, trastornos digestivos o cáncer. 
Los médicos recomiendan el consumo de frutas y verduras y desde los distintos 
organismos públicos se lanzan campañas para que calen en la sociedad con el fin de 
concienciarnos a tener una buena y equilibrada alimentación, y sobre todo en los más 
pequeños de la casa. 
     El consumo de verduras puede realizarse como mejor convenga, pero siempre es 
aconsejable seguir una serie de recomendaciones como lavar y desinfectar la verdura que 
se vaya a consumir, para evitar consumir sustancias que puedan resultar nocivas para el 
organismo de los niños. 
2.2.2.8 Beneficios de algunas verduras 
a) Lechuga: Alimento con propiedades laxantes y con una gran cantidad de vitaminas 
como la A, la C, la B2 y la PP. 
Tomate: El tomate en un alimento con propiedades antioxidantes y lleno de vitaminas (A y 
C) y minerales. 
b) Zanahoria: La zanahoria, como el tomate, es un alimento lleno de antioxidantes y 
que también es una fuente de vitamina A. 
c) Pepino: Alimento diurético, perfecto para incluir en la dieta de verano de los niños 
debido a su alto contenido en agua, que ayuda a prevenir la deshidratación. 
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d) Espárragos: Son fuente excelente de ácido fólico que protege de la anomalía 
congénita del tubo neural. 
e) Brócoli: Su enorme cantidad de vitaminas, minerales lo convierten en que ayuda a 
proteger al organismo de distintas anomalías como la anemia, la diabetes, el colesterol 
alto, los problemas cardiovasculares e incluso el cáncer. 
f) Espinaca: Excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales, rica en Fito 
nutrientes, especialmente el beta-caroteno y la luteína, convirtiéndola en un vegetal con 
propiedades antioxidantes que nos protegen del daño celular. 
2.2.2.9 Consumo de frutas 
     Bien sabido es que las frutas son alimentos que deben incluirse en lo que consideramos 
una alimentación saludable. Los beneficios del consumo de fruta, radican en primer 
término en su valor nutricional, éstas son fuente de vitaminas, minerales, azúcares, 
sustancias antioxidantes y fibra. 
     Cada una de las vitaminas, los minerales y sustancias antioxidantes cumplen diversas 
funciones en el organismo, sin embargo, pueden resumirse en la capacidad de proteger 
nuestro organismo frente enfermedades y otros procesos como el envejecimiento. Los 
azúcares de la fruta son fuente rápida de energía y su fibra contribuye en la regulación de 
la evacuación intestinal así como en el control del colesterol en sangre. 
A pesar de estos beneficios, la forma y la cantidad de fruta que consumimos es importante. 
Es más recomendable consumir la fruta en su estado fresco antes que cocido o 
deshidratado porque muchos de sus componentes siguen activos, por ejemplo enzimas que 
contribuyen con el proceso de digestión. 
     También, de las 3 a 5 frutas al día aconsejadas, al menos una debe consumirse con 
cáscara y otra de ser alguna fruta fuente de vitamina C para cubrir las necesidades de dicha 
vitamina. El consumir la fruta fresca en forma de jugo, es saludable pero hay que recordar 
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que de esta forma se pierde parte de la fibra y sus azúcares están más disponibles 
haciéndola así menos conveniente para pacientes con problemas en el control de su 
glucosa en sangre o niveles elevados de insulina. 
Para los deportistas o en un tiempo de comida en que necesitamos que el niño ingiera 
cierto tipo o cantidad de fruta, el jugo son buenas opciones. Es frecuente también agregarle 
a este jugo otros alimentos como cereales, azúcares etc., con ésta práctica se puede 
incrementar el aporte de calorías y según lo que se incorpora el aporte de nutrientes. 
     Comer fruta de noche siempre ha generado duda entre las personas, debido al temor que 
esta se asimile más y contribuya con la ganancia de peso. Lo cierto es que la fruta puede 
consumirse a cualquier hora del día y el incremento de peso que pudiera generar el 
consumo de fruta, se resume a la cantidad de fruta y total de calorías ingeridas a lo largo 
del día. Los pacientes diabéticos o con algunos trastornos del metabolismo deben consultar 
con el profesional de la salud sobre sus posibilidades. Según Sara Abu Sabbah, captada en 
la página web siguiente: 
http://serreal.ning.com/group/medicinaalternativamasopcionesparanuestrobienestar/forum/
topics/que-es-alimento-crudo. 
2.2.2.10 Consumo de raíces tuberosas 
     Conocemos como plantas con raíces comestibles aquellas que producen engrosamientos 
en sus raíces que se alargan o se redondean mucho para terminar en un filamento largo y 
estrecho. La raíz engrosada es utilizada por la planta como recurso para elaborar su 
crecimiento exterior y para la producción de flores y frutos.  
     Existen numerosas plantas comestibles cuyas raíces s pueden comer, constituyendo un 
recurso de supervivencia en algunos casos necesarios. 
     Sin embargo nos referimos aquí a aquellas plantas cultivadas por las propiedades 
alimentarias de sus raíces que pueden encontrarse fácilmente en los principales 
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establecimiento de frutas y verduras o que pueden plantarse fácilmente en nuestra huerta o 
jardín. 
 Remolachas (acelgas): caracterizadas por ser plantas que crecen durante dos 
temporadas, El sabor de las acelgas es similar al de las espinacas, aunque algo más suave. 
Las hojas verdes y finas requieren menos de la mitad del tiempo de cocción que las pencas 
blancas; por lo que es mejor separar previamente dichas partes, y de esta manera se evita 
que las hojas queden demasiado blandas por exceso de tiempo de cocción.Las hojas tiernas 
se pueden tomar crudas en ensalada. Es una verdura muy perecedera, por lo que conviene 
consumirlas en el menor periodo de tiempo. 
 Zanahoria: caracterizadas por sus raíces más alargadas y de color naranja, aunque 
más raramente se pueden encontrar variedades blancas o purpura. En ensaladas puede 
presentarse en pedazos o rallada  
 Nabos: Los nabos verdaderos presentan raíces engrosadas redondeadas de color 
blanco o purpura. Las hojas muy divididas y grandes poseen pelos en las nervaduras que 
resultan muy destacadas. En las hojas de los nabos se encuentran también muchas 
vitaminas y minerales, las mismas se pueden consumir de manera similar a la acelga, 
espinaca, o comer crudas en ensaladas. De acuerdo al artículo captado en la siguiente 
página web: http://www.botanica-online. com/remediosnaturales. Htm 
2.2.2.11 Alimentos preparados  
2.2.2.11.1 Consumo de sopas 
Las sopas son unos productos más o menos líquidos o incluso viscosos, que se 
elaboran con los mismos ingredientes y de la misma manera que los caldos y consomés. 
Además, a estas sopas se les puede incorporar pasta alimentaria, sémola, harina, algunos 
productos del tipo amiláceo y cantidades variables de productos alimentarios de 
procedencia animal o vegetal. Las cremas son productos que poseen una textura fina y 
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viscosa, y que se elaboran de la misma forma y están constituidos por los mismos 
ingredientes que los caldos, los consomés y las sopas. 
     Las sopas, los caldos y las cremas son alimentos que forma parte de la cocina 
tradicional en las distintas culturas que conforman la humanidad. Estos alimentos forman 
parte de una dieta equilibrada y variada. Su principal ingrediente es el agua, y por ello las 
sopas y caldos son alimentos que ayudan a mantener una correcta hidratación y además 
son bajos en calorías. Para su elaboración, se utilizan por lo general ingredientes muy 
variados como las verduras, pescados, carne, pasta, legumbres, arroz, condimentos etc., 
ingredientes que aportan propiedades beneficiosas para la salud. Además, existe una 
infinidad de combinaciones posibles en el empleo de los ingredientes, pudiendo adaptarse 
a los gustos, necesidades, o la edad del consumidor y a la estación del año en la que se 
consumen, sin que por ello sea un plato monótono y repetitivo. Durante el invierno aportan 
calor y una sensación de confort, si bien, también hay sopas refrescantes como el gazpacho 
o salmorejo, que se ingieren especialmente durante las estaciones cálidas. El consumo de 
gazpacho y cremas vegetales, hace que se alcance más fácilmente el objetivo nutricional 
recomendado por la Unión Europea, de tomar 5 raciones de fruta y verdura al día. Por ello, 
es recomendable incluir este tipo de alimentos en nuestra dieta habitual de forma que se 
pueda mantener una buena hidratación, un control de las calorías consumidas y un correcto 
aporte de vitaminas y minerales. Los hidratos de carbono son la base de la alimentación y 
los cereales (pan, arroz, pastas), patatas, legumbres, hortalizas, verduras etc., los contienen 
en una buena proporción. Las preparaciones culinarias de estos alimentos permiten 
consumirlos “con cuchara” y los resultados son muy nutritivos, sustanciosos y placenteros. 
Estos guisos contienen además proteínas -que por la combinación de cereales, hortalizas y 
legumbres son de muy buena calidad-, fibra alimentaria de alto poder saciante, lo que 
ayuda a prevenir la obesidad y cantidades variables de minerales y vitaminas. Un plato “de 
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cuchara”, tipo cocido o potaje, que incluye una legumbre (garbanzos), una verdura y 
hortaliza (repollo, patata), un cereal (pasta de sopa) y una cantidad moderada de carne, 
constituye una buena comida, que completada con una fruta, puede ser la más importante 
del día, aportando una gran cantidad y variedad de nutrientes. La tecnología culinaria 
actual ayuda a realizar estos platos con rapidez, conservando al máximo su composición 
nutricional. Además, la congelación nos permite tener platos de reserva, contribuyendo a 
una dieta equilibrada y a dar mayor variedad a nuestra alimentación. En resumen, la 
mayoría de los platos “en cuchara” forman parte de las tradiciones gastronómicas y 
contribuyen a mantener nuestra cultura. 
2.2.2.11.2 Consumo de guisos y/o verduras 
     En la actualidad la falta de tiempo y las prisas hacen que echemos habitualmente mano 
de alimentos ya preparados o de comida rápida que en la mayoría de los casos lo único que 
hace es empobrecer nuestra alimentación y aportarnos altas cantidades de grasas y calorías 
innecesarias. Por este motivo cada vez que podamos debemos retomar la cocina tradicional 
en la que se encuadran los guisos o estofados, sabemos que éstos son buenos para nuestra 
salud, y por ello queremos destacar sus beneficios frente a las modas imperantes en este 
terreno. 
     Los alimentos cocinados de este modo serán muy saludable s y fáciles de digerir, por lo 
que representarán una forma muy sana de alimentarnos. Esta cualidad propia de los 
alimentos guisados nos ayudará a realizar una buena digestión después de su ingesta, 
evitando que nuestro metabolismo se ralentice y acumulemos muchas más calorías y 
grasas en el organismo. Además, esta forma de preparar los alimentos nos permitirá 
cocinar cualquier tipo de carne, pescado... siempre acompañado de verduras, por lo 




   
2.2.2.11.3 Consumo de guisos de carne 
     Un guiso es la cocción en un medio semi-graso de un alimento, permite reflujo de los 
vapores durante el proceso de elaboración culinaria. El guiso es un proceso culinario que 
permite recurrir a una gran variedad de ingredientes, por regla general suelen emplearse 
los alimentos disponibles en la región, en la temporada o los que son del gusto del cocinero 
que lo prepara. Según conceptos tomados de la siguiente página web: 
http://www.boletinagrario.com/ap-6,guiso,857.html 
2.2.2.12 Alimentos de gusto de tipo snack 
Según. (La Alimentación Latinoamericana 2007).nos dice: Un snack es un alimento 
que se consume fuera del horario de comida principal, por lo general en la calle y en un 
período corto de tiempo durante el día.  
Los “Snack” son alimentos fáciles de manipular constituidos en porciones 
individuales, que no requieren preparación y satisfacen el apetito a corto plazo; según 
trabajos de Unikel Santoncini, Bojórquez Chapela, Villatoro Velázquez, & Medina Mora, 
(2006:10). 
2.2.2.13 Los fast food 
Entre los hábitos alimentarios de niños y adolescentes podemos señalar el 
consumo, en ocasiones excesivos, de hamburguesas, salchipapas, panchos (hog dog), etc. 
Que tienen como denominador común: preparación muy sencilla, consumo fácil (panes 
blandos, carnes trituradas) y saciedad inmediata. Su perfil nutritivo puede definirse como 
hipercalórico, hiperproteico y con elevado contenido graso. 
     El problema radica en la reiteración de su consumo que puede generar hábitos 
alimentarios inadecuados. Por ejemplo, las hamburguesas, generalmente, se acompañan de 
una bebida refrescante y un postre dulce, prescindiendo de ensaladas, verduras, legumbres, 
frutas, etc. Necesarias en una dieta equilibrada 
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     No existe ningún alimento que deba eliminarse de la dieta, pero hay que evitar que se 
desarrollen patrones de consumo monótonos ya que interfieren con los hábitos 
alimentarios saludables. 
     Otra de las características de los hábitos alimentarios de la infancia y de la adolescencia 
es el abuso en el consumo de un conjunto de productos dulces y salados, de formas y 
sabores diversos, de escasos o nulo interés nutricional y que se picotean a cualquier hora 
del día. 
2.2.2.14 Golosinas  
     Según la Real Academia Española las golosinas son consideradas como un “manjar  
delicado, generalmente dulce, que sirve más para el gusto que para el sustento".  
Las golosinas son aquellos alimentos industriales, nutricionalmente desbalanceados y con 
un alto contenido de hidratos de carbono, grasas y/o sal. Se enfatiza el desbalance de estos 
alimentos, así como en el término de comida chatarra concepto que además los relaciona 
con una categoría de alimentos percibidos socialmente como no saludables  
Desde una visión antropológica, una golosina es un producto preferentemente infantil, 
consumido fuera de los horarios de comida habituales y que a veces no es clasificado como 
un alimento de acuerdo a las conceptualizaciones populares, al no ingerirse en los horarios 
habituales de comida. 
     Hay dos modalidades principales en el consumo de las golosinas. Primero, en los 
mismo, lugares de adquisición, incluyendo supermercado, almacén, al paso, en centros de 
comida, y en el colegio (kioscos, triciclos). La otra forma es como colaciones en jardines 
infantiles, colegio, lugar de trabajo, el hogar, al paso, fiestas y paseos; en este caso su 
compra es anticipada al momento de su consumo y a veces a partir de un almacenamiento 
en el hogar. 
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     Concluyendo, en el consumo de golosinas infantil se da una fuerte tensión entre la 
industria que las produce y las necesidades nutricionales del niño. Se piensa que se tiene 
poder de decisión sobre lo que se come o se da a los hijos, sin embargo, es la industria la 
que está decidiendo en forma significativa qué es lo que quiere vender y su producción 
está en función de aquello que les genere mayores ganancias. Se ha llegado a la paradoja, 
en el caso de las golosinas que traen aparejadas un alto costo del envase en comparación 
con el valor del contenido, que en vez de comprar alimentación se está comprando imagen 
o entretención. 
2.2.2.15. Gaseosas 
     Bebida gaseosa (también llamada refresco, bebida carbonatada o soda), es una bebida 
saborizada, efervescente (carbonatada) y sin alcohol. Estas bebidas suelen consumirse 
frías, para ser más refrescantes y para evitar la pérdida de dióxido de carbono, que le 
otorga la efervescencia. El agua carbonatada, conocida también como soda, es agua que 
contiene ácido carbónico (HCO3) que, al ser inestable, se descompone fácilmente en agua 
y dióxido de carbono (CO2), el cual sale en forma de burbujas cuando la bebida se 
despresuriza. Cuando su contenido en minerales es mayor, por provenir de deshielo se la 
denomina agua mineral gasificada; si se obtienen los minerales artificialmente. 
     Históricamente, las primeras aguas carbonatadas se preparaban añadiendo bicarbonato 
de sodio a la limonada. Una reacción química entre el bicarbonato de sodio y el ácido 
cítrico del limón produce dióxido de carbono. De manera industrial el agua carbonatada se 
prepara añadiendo ácido carbónico y dióxido de carbono en una reacción exotérmica en 
tanques de almacenamiento a presión para que no exista despresurización y disociación de 
los minerales. De este proceso, sale como residuo carbonato de calcio; según  Leonardo 
(2012:18) publicada en la Universidad Abierta Interamericana 
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2.3. Definición de términos 
1) Hábitos alimentarios.- En términos educacionales los hábitos alimentarios son 
actividades pedagógicas y didácticas que el docente realiza para desarrollar la cultura 
alimentaria con productos agrícolas y pecuarios de manera natural e industrializada, 
cuidando la salud y vida sana y sostenible. Se conoce con este nombre al conjunto de 
costumbres relacionadas con los alimentos, y que se aprenden desde la niñez.  
2) Hábitos alimenticios.- Es un conjunto de costumbres que determinan el 
comportamiento del hombre en relación con los alimentos. Aborda desde la manera en el 
que el hombre acostumbra a seleccionar sus alimentos hasta la forma en que la almacena, 
prepara, distribuye y consume. Para la elección de los alimentos el individuo está 
condicionado por una serie de factores: socioculturales, económicos, religiosos, 
personales, que van a configurar sus hábitos alimentarios. Estas influencias externas son 
susceptibles de ser modificadas a través de una correcta educación.  
3) Hábitos alimentarios tradicionales.- Los hábitos alimentarios se transmiten a 
través de generaciones, y pueden estar o no de acuerdo con la ciencia de la nutrición, o 
sólo a medias. Esta transmisión se observa en todas las clases sociales y en todas las 
latitudes; es frecuente encontrar personas cultas, con hábitos negativos y creencia falsa, 
que aceptan con facilidad informaciones erradas acerca de los alimentos. La educación 
nutricional puede modificar los hábitos alimentarios negativos sin violentar creencias ni 
reducir valores 
4) Publicidad.- Es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al público con 
un mensaje comercial para que tome la decisión de comprar un producto o servicio que 
una organización ofrece, a través de la televisión y otros medios de comunicación, en caso 
particular la publicidad de los alimentos chatarra cuyo impacto es muy dañino contra el 
sistema alimentario y la salud de los niños de manera especial. 
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5) Diferencia entre propaganda y publicidad.- La Publicidad tiende a la obtención 
de beneficios comerciales, en tanto que la propaganda tiende a la propagación de ideas 
políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas, es decir, comunicación ideológica. La 
televisión es el medio más terrible que hace propaganda a los alimentos y productos 
industriales que hacen daño a la salud, cuyo objetivo es incidir en los hábitos alimentarios 
de los ciudadanos del Perú y del mundo.  
6) Medios audiovisuales.- Podemos definir los medios audiovisuales como los 
medios técnicos de representación que permiten ampliar las capacidades propias de los 
sentidos de la vista y el oído. Amplían estos sentidos en sus dimensiones espacial y 
temporal. 
 Los medios audiovisuales representan la realidad a partir de referentes de luz y 
sonido, creando un "mundo audiovisual" que modifica la organización y la propia 
estructura del "mundo real". 
     Al mediar entre realidad y sujeto perceptivo, modifica aquélla de una manera que está 
íntimamente unida a las características de ese medio. Su forma de "presentar" la realidad 
nos hace "ver" esa realidad de una manera que, además de estar influenciada por las 
características técnicas, lo va a estar por los modos de producción de documentos y por los 
condicionamientos del consumo de esos productos. 
     Se van creando unos códigos propios para cada medio y cada estilo, que son función de 
los factores que hemos visto. Estos códigos, que en un principio son relativamente abiertos 
van cerrándose a medida que se va generando una industria que pretende comunicar más 
rápidamente y con un mínimo esfuerzo (los medios audiovisuales. concepto y tendencia de 
uso en el aula González Monclus). 
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7) Alimentación.- El proceso o la forma de proporcionar al organismo los alimentos 
indispensables es lo que denominamos “alimentación”. La alimentación tiene una doble 
función: 
• Proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios para la generación y reconstrucción de 
células y tejidos. 
• Suministrar energía para el movimiento, mantenimiento de la temperatura corporal y 
restantes funciones vitales. 
Una alimentación saludable debe ser equilibrada e incluir todos los nutrientes que el 
cuerpo necesita para cumplir sus funciones biológicas y mantenerse sano. Los nutrientes se 
dividen en: Macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) y Micronutrientes 
(vitaminas y minerales). El agua y la fibra alimentaria también se consideran elementos 
indispensables en la alimentación diaria. 
Debemos tener cuidado, porque nuestra alimentación depende de muchos factores que no 
tienen nada que ver con una buena alimentación como son, sobre todo, los gustos 
personales, ya que a veces nos pueden apetecer alimentos que no son los adecuados, dando 
esto lugar a una alimentación desequilibrada y carente de los nutrientes necesarios para 
nuestro bienestar. Si influimos conscientemente en nuestra alimentación podemos mejorar 
la nutrición y obtener grandes beneficios para la salud de nuestro cuerpo.  
8) Nutrición.- La “nutrición” puede definirse como el conjunto de procesos mediante 
los cuales transformamos los alimentos del organismo para que los nutrientes cumplan sus 
funciones biológicas. El proceso de nutrición incluye 4 pasos: Ingestión, Digestión, 
Absorción y Metabolismo. 
 La nutrición consiste en asimilar todos los alimentos que hemos tomado y extraer 
de ellos los nutrientes necesarios para la renovación de las células y para obtener la energía 
necesaria para respirar, desplazarse, mantener la temperatura corporal, etc. 
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     De los alimentos que ingerimos a diario depende que nuestra nutrición sea óptima, 
deficiente o tóxica. Comer no necesariamente es sinónimo de estar bien nutrido, pues la 
selección de los alimentos es la base de una nutrición que nos provea salud y bienestar.  
9) Nutrientes.- Un nutriente es un ingrediente en un alimento que provee nutrición. 
Los nutrientes son esenciales para vivir y para mantener nuestro organismo en buen 
funcionamiento. Conviene recordar que los considerados macronutrientes son: 
carbohidratos (hidratos de carbono), grasas (lípidos) y proteínas. Los considerados 
micronutrientes son: vitaminas, minerales y fibra. Todos son esenciales para que el cuerpo 
pueda cumplir con todas sus funciones biológicas conservando la salud y el bienestar. 
También es esencial el consumo de agua.   
10) Atención: Es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro 
de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de 
prioridad para un procesamiento más profundo. 
11) Emoción: Es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede grupo de 
datos ya supervisados y ordenados, ser agradable o penosa y presentarse junto a 
cierta conmoción somática. 
12) Información: está constituida por un  que sirven para construir un mensaje basado en 
un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, 
ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 
13)  Calidad: es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder 
satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un producto o servicio 
sea aceptado o rechazado por los clientes, podremos decir si éste es bueno o malo. 
14)  Libreto: Entendemos por libreto a aquella obra escrita que se utiliza como guía para 
los actores de una película u obra teatral. El libreto se compone normalmente del diálogo 
que tales actores tienen que repetir e interpretar y, además, de indicaciones sobre 
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posiciones en el espacio en el que se actúa (sentado a una silla), movimientos (entra en la 
sala) o información sobre el escenario, ambiente y demás.  
15. Contenido: El contenido también es la información que presenta una obra o 
publicación. En este caso, los contenidos están compuestos por distintos datos y temas. 
16. Mensaje:   Es un recado que una persona envía a otra. El concepto también se               
utiliza para nombrar al conjunto de los signos, símbolos o señales que son objeto de una 






   
Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1 Sistema de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Ha: Los programas televisivos influyen significativamente en los hábitos 
alimenticios en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Ho: Los programas televisivos no influyen significativamente en los hábitos 
alimenticios en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Ha: Los programas televisivos ejercen influencia significativa en el nivel de 
consumo de alimentos crudos en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Ho: Los programas televisivos no ejercen influencia significativa en el nivel de 
consumo de alimentos crudos en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Ha: Los programas televisivos influyen notoriamente en el nivel de consumo de 
alimentos preparados en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Ho: Los programas televisivos no influyen notoriamente en el nivel de consumo de 
alimentos preparados en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 Toribio 




   
Ha: Los programas televisivos influyen significativamente en el nivel de consumo 
de alimentos tipo snack en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Ho: Los programas televisivos no influyen significativamente en el nivel de 
consumo de alimentos tipo snack en los niños de 3 años nivel inicial de la I.E. N° 
132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
3.2 Sistema de variables  
       Las variables, según Bavaresco (1994), "representan diferentes condiciones, 
cualidades, características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el inicio 
de la investigación" (p. 76). 
     Las variables, para que permitan medir los conceptos teóricos, deben llevarse a sus 
referentes empíricos, es decir, expresarse en indicadores que cumplan tal función. Según 
Bavaresco (1994), "a esa descomposición de la variable, en su mínima expresión de 
análisis, se le ha denominado, proceso de Operacionalización" (p. 76) 
3.2.1 Variable independiente:  
La variable independiente, según Buendía (2001) está representada por una X. Es la 
variable que el investigador mide, manipula o selecciona para determinar su relación con el 
fenómeno o fenómenos observados. Esta variable es conocida también como variable 
estímulo o input. Es una variable que puede tener su origen en el sujeto o en el entorno del 
sujeto. Es la variable que el investigador manipula para ver los efectos que produce en otra 
variable. En la relación más simple, un investigador estudia qué le sucedería a la variable 
efecto cuando cambia los valores de la variable causa o variable independiente (p. 46)  
a) Programas televisivos. 
 dimensión: 3 
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 indicadores: 9 
3.2.2 Variable dependiente:  
       La variable dependiente según Buendía (2001), Viene representada por una Y. La 
variable dependiente es el factor que el investigador observa o mide para determinar el 
efecto de la variable independiente o variable causa. La variable dependiente es la variable 
respuesta o variable salida o output. En términos comportamentales, esta variable es el 
comportamiento resultante de un organismo que ha sido estimulado. Es el factor que 
aparece, desaparece, varía, etc., como consecuencia de la manipulación que el investigador 
hace de la variable independiente. (p. 46) 
b) Hábitos Alimentarios 
 dimensión: 3  
 indicadores: 9 
3.2.3  Operacionalización de las variables. 
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4.1. Enfoque de la investigación  
      El enfoque fue cuantitativo  ya que  recoge datos de la realidad contextual 
identificando la población examinada con base en medición numérica para probar una 
hipótesis. 
4.2. Método de investigación  
       El método de investigación utilizada fue el Descriptivo censal por muestreo ya que el 
estudio solo cuenta con una población, la cual se pretende describir en función de un grupo 
de variables y también a búsqueda sistemática de asociaciones de variables dentro de la 
misma población. 
 4.3. Diseño de la investigación 
Fue descriptivo-Correlacional ya que describen los hechos y las relaciones entre las 
variables independiente y dependiente.  
4.4 Población y muestra 
4.4.1 La población 
  La población del trabajo de investigación constituyó la totalidad de padres de 
familia de los   niños y niñas de educación inicial del distrito de San Juan de Lurigancho.    
 4.4.2 Población y muestra  
Conformaron la Muestra 420 padres de familia de los niños y niñas de 3 años   
inicial aulas Amorosos, Solidarios y Leales, teniendo en cuenta que la población a 
investigar es finita, y la proporción de la población es conocida.  
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4.4.3 Muestra de investigación por cuotas 
La muestra del presente trabajo de investigación conformaron 80 padres de familia 
de niños y niñas de la Institución Educativa N°132 Toribio de Luzuriaga y Mejía, 
empleando la siguiente formula.    
Sujetos Cantidad 
Padres de Familia 80 













  Dónde: 
Z: Es el factor de confiabilidad y para ello utilizaremos el nivel de confianza de 95%; por 
lo que el valor de Z a considerar es 1.96 (valor de la distribución normal). 
d: Es el margen de error permisible establecido por el investigador. Para esta investigación 
se establece un valor de d = 0,1. 
P: es la proporción de característica de interés y P = 0,5 
q=1-P = 0,5  
p=1-q= 0,5 
N: Tamaño de la población. 
n: tamaño de la muestra. 
Luego:                            
                 (80)(1,96)2 (0,5)(0,5) 
       N =   _______________________   




   
4.5 Técnicas e instrumentos  
4.5.1 Técnicas  
a) Técnicas Directas a través de la entrevista y observación estructurada y espontánea.   
b) Técnica indirecta mediante el cuestionario escrito con preguntas acerca del objeto 
de estudio.  
4.5.2 Selección de Instrumentos 
Para la recolección de datos, se trabajó con los siguientes instrumentos: 
a) Encuesta  
b) Observación directa  
4.6 Procesamiento y análisis de datos  
4.6.1 Técnica de procesamiento de datos  
     Fue el estadístico que ha permitido emplear el paquete SSPS Versión 16 escala nominal 
para así cuantificar y cualificar a los sujetos al ser medidos.    
4.6.2 Técnica de análisis de datos  
     Se utilizó la Estadística Descriptiva que sirve para describir el comportamiento de una 
variable en una población y así permitió determinar medidas de tendencia central de 
influencia de los programas de TV en los hábitos alimenticios de los niños cuyas 
frecuencias y promedios establecen lo prescrito en las hipótesis formuladas.    
4.6.3 Procesamiento de Datos 
     Se realizó a través de cuadros, tablas y gráficos estadísticos y su posterior análisis – 




   
Capítulo V 
De los instrumentos de investigación y resultados 
5.1. Selección y validación de los instrumentos  
        Validez del instrumento 
     Validez de constructo: La validez de constructo trata de establecer en qué medida la 
prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del 
tema a ser medido y se determina en base al juicio de expertos. En la siguiente tabla podrá 
verificarse lo afirmado en párrafos anteriores. 
Tabla 1 
Opinión de expertos 
Juicio de  
expertos 
 
Prueba de pretest y postest 
01 Dr. Vladimiro Del Castillo Narro 
Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle 
 
90 
02 Dr. Rubén Flores Rosas 
Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle 
 
80 
03 Dr. Marcelino Panucar Álvarez 
Docente de la   Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle 
 
65 
04 Dra. Irma Reyes Blácido 
Docente de la   Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle 
 
90 
05 Dr. Hortencio Flores Flores 
Docente de la   Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle 
 
90 
06 Dra. Marcelina Bujaico Jesús. 
Docente de la   Escuela de Posgrado de la Universidad 







500 / 6 = 83  
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     El resultado de la Tabla muestra que los jueces calificaron los instrumentos con un 
promedio de muy bueno, en consecuencia que los instrumentos estuvieron bien 
estructurados con ítems válidos y  fueron aplicados en el trabajo de campo con alta 
confianza, cuyos efectos son los plasmados en los resultados del trabajo de investigación.  
Confiabilidad del instrumento 
      La confiabilidad de un instrumento de medición es el resultado de haberse aplicado en 
la muestra de padres de familia de la Institución educativa donde se llevó a cabo el trabajo, 
que permitió ajustar y corregir en redacción más sencilla de comprensibles, consistentes y 
coherentes, a los objetivos y propósitos de la investigación, y la prueba de confiabilidad se 
hizo con Alfa de Cronbach, como se aprecia en el siguiente cuadro estadístico. 
Prueba de confiabilidad de  Preprueba  
Para el cuestionario  de  la variable: Programa televisivo 
Estadístico de fiabilidad 
Alfa de cron Bach N° de elementos 
0,985 24 
 
Interpretación: Según  Hernández,Férnandez y Baptista  (2006), un instrumento tiene 
excelente  confiabilidad cuando el coeficiente de Cronbach está entre 0,72 a 0,99.  Para 
este caso el valor obtenido fue de 0,985, que indica que el instrumento tiene excelente  






   
Para el cuestionario  de la variable: Hábitos alimenticios 
 Estadístico de fiabilidad 
Alfa de cronbach N° de elementos 
0,991 24 
Interpretación: Según  Hernández, Fernandez y BaptistaS.,  (2006), un instrumento tiene 
excelente  confiabilidad cuando el coeficiente de Cronbach está entre 0,72 a 0,99.  Para 
este caso el valor obtenido fue de 0,991, que indica que el instrumento tiene excelente 
confiablidad, validándolo para uso en la recolección de datos  de  la investigación. 
5.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos tablas y figuras 
     El análisis estadístico consiste en la aplicación del conjunto de métodos y 
procedimientos destinados al estudio de datos numéricos o cuantificables, provenientes de 
las informaciones. Su objetivo es el de facilitar procedimientos y principios referente a la 
recolección, organización, presentación de los datos. 
     Ary,  (1982: 341) expresa “Las técnicas estadísticas que habrá de emplearse depende 
del diseño”. Entonces, el investigador decide cual diseño le permitirá observar las 
relaciones hipotéticas y dependiendo de esto, selecciona el procedimiento de tal manera 








    
Bajo 2 2,0 2,0 2,0 
Medio 89 89,0 89,0 91,0 
Alto 9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  




   
 
Figura 1. Del nivel de la variable programa televisivo en niños de 3 años de la educación 
inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de 
Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 89% considera que los programas de televisión 
genera un nivel medio, el 9% considera que los programas de televisión genera un nivel 
alto y el 2% considera que los programas de televisión genera un nivel bajo. 
Tabla 3 
Informativo Televisivo 




    
Bajo 5 5,0 5,0 5,0 
Medio 78 78,0 78,0 83,0 
Alto 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. Del nivel informativo televisivo en niños de 3 años de la educación inicial de la 
institución educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 78% considera que el informativo televisivo genera 
un nivel medio, el 17% considera que el informativo televisivo genera un nivel alto y el 
5% considera que el informativo televisivo genera un nivel bajo. 
Tabla 4 
Programas infantiles 




    
Bajo 9 9,0 9,0 9,0 
Medio 83 83,0 83,0 92,0 
Alto 8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. Del nivel de Programas infantiles en niños de 3 años de la educación inicial de 
la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de 
Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 83% considera que los programas Infantiles genera 
un nivel medio, el 9% considera que programas Infantiles s  genera un nivel bajo y el 8% 
considera que programas Infantiles genera un nivel alto. 
Tabla 5 
Reality Show 




    
Bajo 52 52,0 52,0 52,0 
Medio 24 24,0 24,0 76,0 
Alto 24 24,0 24,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. Nivel del  Reality Show en niños de 3 años de la educación inicial de la 
Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 52% considera que los Reality Show un nivel 
medio, el 24% considera que los Reality Show un nivel medio y un nivel alto. 
Tabla 6 
Hábitos alimenticios 




    
Malo 5 5,0 5,0 5,0 
Regular 66 66,0 66,0 71,0 
Bueno 29 29,0 29,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. Del nivel de la variable hábitos alimenticios en niños de 3 años de la educación 
inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de 
Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 66% considera regular los hábitos alimenticios, el 











    
Malo 37 37,0 37,0 37,0 
Regular 58 58,0 58,0 95,0 
Bueno 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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Figura 6. Del nivel de alimentos naturales en niños de 3 años de la educación inicial de la 
Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 58% considera regular los alimentos crudos, el 37% 








    
Malo 30 30,0 30,0 30,0 
Regular 67 67,0 67,0 97,0 
Bueno 3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7. Del nivel de alimentos preparados en niños de 3 años de la educación inicial de 
la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de 
Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 67% considera regular los alimentos preparados, el 
30% considera malo los alimentos preparados y el 3% considera bueno los alimentos 
preparados. 
Tabla 9 
Alimentos de gustos tipo snack 




    
Malo 19 19,0 19,0 19,0 
Regular 49 49,0 49,0 68,0 
Bueno 32 32,0 32,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8. Del nivel de alimentos de gustos tipo snack en niños de 3 años de la educación 
inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San Juan de 
Lurigancho” 
Interpretación: De la encuesta aplicada a los padres de familia de niños de 3 años de la 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – “San 
Juan de Lurigancho”, se obtuvo que el 49% considera regular los alimentos de gustos tipo 
snack, el 32% considera bueno los alimentos de gustos tipo snack y el 19% considera malo 
los alimentos de gustos tipo snack. 
5.3 Prueba estadística y contrastación de hipótesis general:  
Ho: Los programas televisivos no influyen en los hábitos alimenticios en los niños de 3 
años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía San 
Juan de Lurigancho. 
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Ha: Los programas televisivos influyen significativamente en los hábitos alimenticios en 
los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y 
Mejía – San Juan de Lurigancho. 
     El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio.El valor de Chi cuadrada se 
calcula a través de la formula siguiente: 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
Tabla de contingencia programa televisivo * hábitos alimenticios 
Recuento 
 Hábitos alimenticios Total 
Malo Regular Bueno 
Programa televisivo 
Bajo 2 0 0 2 
Medio 3 65 21 89 
Alto 0 0 9 9 
Total 5 65 30 100 
Pruebas de chi-cuadrado 
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El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis 
nula. 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; 
teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 
del 5% es de 9.49 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (61.573 > 9.49), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 Que efectivamente si existe una relación directa y significante entre los programas 
televisivos y los hábitos alimenticios en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 61,573a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 36,352 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
28,034 1 ,000 
N de casos válidos 100   
a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a  
5. La frecuencia mínima esperada es ,10. 
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4.4 Determinando la correlación con Rho de Spearman: 
A una confiabilidad del 95%, con una significancia de 0.05 
Determinar la relación que existe entre los programas televisivos y los hábitos alimenticios 
en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de 









Coeficiente de correlación 1,000 0,993** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Hábitos 
alimentarios 
Coeficiente de correlación 0,993** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 





X²t = 9.49 X²c=61.573 
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     De los resultados anteriores comprobamos que los programas televisivos y los hábitos 
alimentarios, existe una relación directa y significativa al obtener un valor de 0.993 (rho de 
spearman > 0.20); es decir a mejores programas televisivos mejor hábitos alimentarios. 
Asimismo comprobamos que existe una relación de 99.3% entre ambas variables.  
     Asimismo al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que si existe relación directa y 
significante entre los programas televisivos y los hábitos alimentarios en los niños de 3 
años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – San 
Juan de Lurigancho. 
5.4. Prueba estadística y contrastación de hipótesis específicas 
Específica 1:  
Ho: Los programas televisivos no influyen en el nivel de consumos de alimentos crudos en 
niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga  
y  Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Ha: Los programas televisivos ejercen influencia significativa en el nivel de consumos de 
alimentos crudos en niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 




   
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis 
nula. 
Tabla de contingencia 
Recuento   
 Alimentos crudos Total 
Malo Regular Bueno 
Programa televisivo 
Bajo 2 0 0 2 
Medio 27 62 0 89 
Alto 0 4 5 9 
Total 29 66 5 100 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 58,832a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 34,999 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,131 1 ,000 
N de casos válidos 100 
  
a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima es 









   
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; 
teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 
del 5% es de 9.49 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (58.832 > 9.49), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 Que efectivamente si existe influencia   significativa entre los programas 
televisivos y alimentos crudos en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
 







Determinando la correlación con Rho de Spearman: 







X²t = 9.49 X²c=58.832 
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Determinar la influencia que  existe entre los programas televisivos y el consumo de 
alimentos crudos en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 











Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
     De los resultados anteriores comprobamos que los programas televisivos y el consumos 
de alimentos crudos, existe una relación directa y significativa al obtener un valor de 0.648 
(rho de spearman > 0.20); es decir a mejores programas televisivos mejor el consumos de 
alimentos crudos. Así mismo comprobamos que existe una relación de 64.8% entre ambas 
variables.  
     Asimismo al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que si existe relación directa y 
significante entre los programas televisivos y el consumos de alimentos crudos en los 
niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y 






   
Específica 2:  
Ho: Los programas televisivos no influyen en el nivel de consumos de alimentos 
preparados en niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Ha: Los programas televisivos influyen en el nivel de consumo de alimentos preparados 
en niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y 
Mejía – San Juan de Lurigancho. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 





   
Tabla de contingencia 
Recuento   
 Alimentos preparados Total 
Malo Regular Bueno 
Programa televisivo 
Bajo 2 0 0 2 
Medio 28 60 1 89 
Alto 0 7 2 9 
Total 30 67 3 100 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,718a 4 ,001 
Razón de verosimilitudes 16,355 4 ,003 
Asociación lineal por lineal 12,710 1 ,000 
N de casos válidos 100   
a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,06. 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; 
teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 
del 5% es de 9.49 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (19.718 > 9.49), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
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 Que efectivamente si existe una influencia  y significante entre los programas 
televisivos y alimentos preparados en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución 
Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 







Determinando la correlación con Rho de Spearman: 
A una confiabilidad del 95%, con una significancia de 0.05 
Determinar la relación que existe entre los programas televisivos y el consumo de 
alimentos preparados en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 












Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 







X²t = 9.49 X²c=19.718 
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     De los resultados anteriores comprobamos que los programas televisivos y el consumos 
de alimentos preparados, existe una relación directa y significativa al obtener un valor de 
0.654 (rho de spearman > 0.20); es decir a mejores programas televisivos mejor el 
consumos de alimentos preparados. Así mismo comprobamos que existe una relación de 
65.4% entre ambas variables.  
     Así mismo al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que si existe relación directa y 
significante entre los programas televisivos y el consumos de alimentos preparados en los 
niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y 
Mejía – San Juan de Lurigancho. 
Específica 3:  
Ho: Los programas televisivos no influyen en el nivel de consumos de alimentos tipo 
       snack en niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de  
Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho 
 
.Ha: Los programas televisivos influyen significativamente en el nivel de consumo de 
alimentos tipo snack en niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 
prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 




   
 
X² =     Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis 
nula. 
Tabla de contingencia 
Recuento   
 Alimentos de gustos tipo snack Total 
Malo Regular Bueno 
Programa televisivo 
Bajo 2 0 0 2 
Medio 17 49 23 89 
Alto 0 0 9 9 
Total 19 49 32 100 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,372a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 28,923 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,448 1 ,000 
N de casos válidos 100   




   
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; 
teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 
del 5% es de 9.49 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t 29.372 > 9.49), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si existe una influencia directa y significativa entre los 
programas televisivos y el nivel de consumos de alimentos gustos tipo snack en los niños 
de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – 
San Juan de Lurigancho. 






Determinando la correlación con Rho de Spearman: 







X²t = 9.49 X²c=29.372 
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Determinar la influencia que existe entre los programas televisivos y el consumo de 
alimentos gustos tipo snack en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa 
Nº 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía – San Juan de Lurigancho. 
     De los resultados anteriores comprobamos que los programas televisivos y el consumos 
de alimentos crudos, existe una relación directa y significativa al obtener un valor de 0.695 
(rho de spearman > 0.20); es decir a mejores programas televisivos mejor el consumos de 
alimentos gustos tipo snack. Asimismo comprobamos que existe una relación de 6.95% 
entre ambas variables.  
     Asimismo al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, demostrando que si existe relación directa y 
significante entre los programas televisivos y el consumos de alimentos gustos tipo snack 
en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa Nº 132 Toribio de 
















Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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5.5. Discusión de resultados 
Respecto a la hipótesis general 
     De acuerdo a la evaluación de la Prueba de chi-cuadrado de la Tabla de Contingencia y 
gráfico correspondiente presentados, observamos que el valor del x2c (61.573) es mayor al 
x2t (9.49) por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En ese 
sentido, encontramos coincidencia con los hallazgos de Franco, M. (2008) quien en la 
investigación realizada en Perú – citada en Antecedentes Nacionales, Cap. II del presente 
trabajo - entre sus conclusiones identifica la influencia  entre la televisión y el ambiente 
familiar en los niños del jardín de infancia y como los programas emitidos afectan el 
comportamiento de los infantes, incluyendo los hábitos alimentarios.   
     Asimismo Ikeda (1990) – citado por Valdez, M.R. Y Bernard, (2003)  presenta un 
estudio en USA en población infantil que se distrae viendo TV casi 24 horas por semana y 
concluye que este tiempo largo de permanencia hacia que los niños queden a merced de los 
anunciantes publicitarios y así persuaden u obligan a los padres para que compren 
productos alimenticios que mayormente son de baja calidad nutricional y alto contenido de 
grasa y aditivos químicos. 
     Bajo este contexto de hallazgos y análisis sobre el punto, se explica y justifica 
plenamente a nuestro criterio la propuesta presentada y sustentada por el legislador de 
entonces Delgado (2012) al Congreso Peruano para emitir una norma legislativa a las 
empresas referente a la transmisión indiscriminada de anuncios publicitarios por TV en 




   
     Sobre ello por lo ya publicado por el MINSA (2013) en el Informe de situación de salud 
en Perú sobre afecciones de carácter endocrino, metabólico y nutricional en los niños y lo 
señalado por la OMS (2010) en su Documento Técnico pertinente sobre la actitud 
responsable de los padres de familia que deben tener en este ámbito en sus hijos ver todo 
ello en el Cap. I Planteamiento del Problema – se hace necesario tomar las acciones 
educativas correspondientes pues se está afectando la calidad de vida por los malos hábitos 
alimenticios adquiridos en los niños y su balance adecuado. 
     Por lo tanto, estos aportes y hallazgos citados, avalan y refuerzan nuestra hipótesis 
general confirmada.  
Referente a hipótesis especificas  
Por las tablas de contingencia y gráficos de chi-cuadrado evaluados en las 3 
hipótesis específicas observamos:    
1) En caso de hipótesis especifica 1 sobre alimentos crudos, el valor de x2c (58.332) es 
mayor al x2t (9.49). Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
2) En caso de hipótesis especifica 2 sobre alimentos preparados, el valor de x2c (19.718) 
es mayor al x2c (9.49). Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
3) En caso de hipótesis especifica 3 sobre alimentos tipo snack, el valor de x2c (29.372) es 
mayor al x2c (9.49). Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
     En este contexto de resultados, hay cierta coincidencia en los hallazgos de Chang Díaz, 
G. (1971) quien en una investigación realizadas en Arequipa, Perú - también citada en 
Antecedentes Nacionales, Cap. II del presente trabajo – entre sus conclusiones señala: que 
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la mayoría de madres son de bajos recursos económicos, poseen bajo nivel educacional y 
por ello disponen de pocos medios para adquirir alimentos y por otro lado consideran el 
pescado, huevos, menestras como inadecuados para el niño, teniendo entonces ciertas 
creencias erradas respecto al contenido nutricional de ellos. Relacionándolos con algunas 
enfermedades. 
     Reiteramos de acuerdo a nuestro criterio lo referido por Ikeda (1990) – ya citado por 
Valdez y Collo – en su estudio en USA – anteriormente sobre la enorme influencia de la 
TV y los anuncios publicitarios que persuaden a los niños y obligan a los padres de familia 
para que compren alimentos de baja calidad; asimismo lo ya citado anteriormente en 
cuanto a la población del MINSA (2013) y la OMS (2010) en los Documentos Técnicos e 
Informe Epidemiológico respectivamente sobre el daño a la salud. Malos hábitos 
alimenticios, baja calidad nutricional entre otras afecciones que no le ayudan a la calidad 
de vida y desarrollo ordenado de personalidad  incidiendo también en problemas de 
rendimiento sostenido en el proceso de aprendizaje, teniendo aquí también responsabilidad 
los padres en este ámbito. 
     En consecuencia, estos aportes y hallazgos ya citados avalan y refuerzan las hipótesis 








   
Conclusiones 
     De acuerdo al estudio y análisis de la población, variables y dimensiones consideradas 
y de los resultados estadísticos a través de la aplicación de los instrumentos utilizados en la 
presente investigación, es que llegamos a las siguientes conclusiones:  
1. Los programas de televisión influyen significativamente en los hábitos alimentarios 
en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa N°132 Toribio de Luzuriaga 
y Mejía-San Juan de Lurigancho. De los resultados obtenidos de la muestra se observa que 
el 66%  del total de padres de familia encuestados considera como regular los hábitos 
alimentarios en consecuencia se acepta la HI y rechazándose la HO. 
2. Los programas de televisión influyen significativamente en el nivel de consumo de 
alimentos crudos en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa N°132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía-San Juan de Lurigancho. De los resultados obtenidos de la 
muestra se observa que el 58% del total de padres de familia encuestados considera como 
regular los alimentos crudos, en  consecuencia se acepta la HI y rechazándose la HO. 
3. Los programas de televisión influyen significativamente en el nivel de consumo de 
alimentos preparados en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa N°132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía-San Juan de Lurigancho. De los resultados obtenidos de la 
muestra se observa que el 67% del total de padres de familia encuestados considera como 
regular los alimentos preparados en  consecuencia se acepta la HI y rechazándose la HO. 
4. Los programas de televisión influyen significativamente en el nivel de consumo de 
alimentos tipo snak en los niños de 3 años nivel inicial de la Institución Educativa N°132 
Toribio de Luzuriaga y Mejía-San Juan de Lurigancho. De los resultados obtenidos de la 
muestra se observa que el 66% del total de padres de familia encuestados considera como 




   
Recomendaciones 
 
1) Los padres de familia en salvaguarda de la salud nutricional y salud mental 
adecuada de sus hijos menores deben tomar una actitud más responsable y consiente 
respecto a la formación de hábitos alimenticios apropiados para su desarrollo general y 
restringiendo el uso excesivo de la televisión pues daña su nivel de atención y 
concentración incidiendo en el rendimiento académico y el proceso enseñanza – 
aprendizaje. 
2) El Perú cuenta con una riqueza extensa en variedad de alimentos de origen natural 
que se está desperdiciando y marginando, lo que debe ser reasumido preferentemente 
como parte de la dieta alimenticia por los niños y así prevenir y evitar en lo posible anemia 
y morbilidad creciente de casos de afecciones de carácter endocrino, metabólico y 
nutricionales por sobrepeso, obesidad y pésima alimentación en niños menores de 11 años, 
de acuerdo al MINSA en su análisis epidemiológico publicado el 2013 sobre situación de 
salud en el Perú. 
3) Las entidades ANDA (Asociación Nacional de Anunciantes), SRTP (Sociedad de 
Radio y TV del Perú) entre otros organismos privados y/o de carácter empresarial, deben 
cumplir y respetar las normas legales vigentes  sobre regulación y/o difusión por los 
medios de publicidad – entre ellos la TV – acerca de anuncios de productos de consumo 
masivo de alimentos, bebidas, etc.; en los horarios familiar y de protección al menor para 
que no se siga afectando más la actual situación de los niños en este aspecto. 
4) Los resultados del presente trabajo de investigación servirán para poder realizar 
charlas y replicas sobre hábitos alimenticios, con  los docentes de mi Institución Educativa 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Los programas televisivos y su influencia en los hábitos alimenticios en niños de 3 años   de educación inicial de la institución educativa 
n°132 Toribio de Luzuriaga y Mejía –San Juan de Lurigancho 
 Problema  Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
General: 
¿De qué manera los 
programas televisivos 
influyen en los hábitos 
alimenticios en los niños 
de 3 años nivel inicial de 
la Institución Educativa 
N°132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho? 
Específicos: 
1. ¿De qué manera los 
programas televisivos 
influyen en el nivel de 
consumo de  alimentos 
crudos  en los niños de 3 
años nivel inicial de la 
Institución Educativa 
N°132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho? 
 
 
2. ¿De qué manera los 
programas televisivos 
influyen en el nivel de 
General: 
Determinar, describir y 
demostrar  la influencia 
de los programas 
televisivos en los hábitos 
alimenticios en los niños 
de 3 años nivel inicial  de 
la Institución Educativa 
N°132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
Específicos: 
1. Establecer  la 
influencia de los 
programas televisivos en 
el nivel de consumo de 
alimentos crudos  en los 
niños de 3 años nivel 
inicial  de la Institución 
Educativa N°132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
 
2. Establecer   la 
influencia de los 
programas televisivos en 
General: 
Los programas televisivos 
influyen 
significativamente  en los 
hábitos alimenticios en los 
niños de 3 años nivel 
inicial de la Institución 
Educativa N°132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
 
Específicos: 
1. Los programas 
televisivos ejercen  
influencia significativa en 
el nivel de consumo de  
alimentos crudos  en los 
niños de 3 años nivel 
inicial de la Institución 
Educativa N°132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
 
2. Los  programas 
televisivos influyen 
notoriamente en el nivel de 
V.  Independiente: 
                 Programas televisivos 
Dimensión 1: Informativo televisivo 
  Indicadores: 
Nivel de interés que despierta. 
Nivel de información sobre el 
producto. 
Nivel de transmisión de información. 
Dimensión 2: programas infantiles 
  Indicadores: 
Nivel de atención. 
Nivel de emociones. 
Nivel de calidad de muestra sobre el 
programa 
Dimensión 3: Reality show 
   Indicadores: 
Nivel de Libreto 
Nivel de contenido 
Nivel de mensaje 
Variable dependiente 
            Hábitos alimenticios 
Dimensión 1 : Alimentos crudos o 
naturales 
   Indicadores: 
Nivel de consumo de verduras. 










Tipo de muestra: 
Censal 
Población: 420 Padres 
de Familia de los 
niños y niñas de  3 
años  nivel inicial de 
la Institución 
Educativa Nº 132 
Toribio de Luzuriaga 
y Mejía Distrito de 
San Juan de 
Lurigancho.  







   
consumo de    alimentos 
preparados   en los niños 
de 3 años nivel inicial de 
la Institución Educativa 
N°132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho? 
3. ¿De qué manera los 
programas televisivos 
influyen en el nivel de 
consumo de    alimentos 
tipo snack   en los niños 
de 3 años nivel inicial de 
la Institución Educativa 
N°132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho? 
el nivel de consumo  
alimentos preparados   en 
los niños de 3 años nivel 
inicial  de la Institución 
Educativa N°132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
3. Establecer   la 
influencia de los 
programas televisivos en 
el nivel de consumo  
alimentos tipo snack   en 
los niños de 3 años nivel 
inicial  de la Institución 
Educativa N°132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
consumo de  alimentos 
preparados  en los niños de 
3 años nivel inicial de la 
Institución Educativa 
N°132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
3. Los  programas 
televisivos influyen 
significativamente en el 
nivel de consumo de  
alimentos tipo snack en los 
niños de 3 años nivel 
inicial de la Institución 
Educativa N°132 Toribio 
de Luzuriaga y Mejía-San 
Juan de Lurigancho. 
 
Nivel de consumo de frutas. 
Dimensión 2:Alimentos Preparados 
Indicadores: 
Nivel de consumo de sopas  
Nivel de consumo de guisos de carne  
Nivel de consumo de postres 
Dimensión 3:Alimentos de gusto, 
tipo snack 
Indicadores: 
Nivel de consumo de fast food 
Nivel de consumo de golosinas. 





recolección de datos: 
- Procesamiento 
de datos. 














Encuesta sobre “Los programas televisivos y su influencia en los hábitos alimenticios 
en los niños de 3 años nivel inicial de la institución educativa Nº 132 Toribio de 
Luzuriaga y Mejía - San Juan de Lurigancho” 
Estimado padre o madre de familia: 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger información sobre programas televisivos y  
sus hábitos alimentarios. No escriban su nombre. 
Recomendaciones: Lean cuidadosamente las preguntas y sólo marquen con una X sobre 
el número, la alternativa elegida, teniendo en cuenta que sólo debes marcar una alternativa 
por pregunta. 
Programas televisivos 














01 Informativos televisivos 
 
¿Cree usted que los informativos televisivos 
despiertan el interés en el consumo de alimentos 
chatarra? 
    
02 ¿Cree usted que los informativos televisivos 
informan sobre el nivel de consumo de frutas? 
    
03 ¿Cree usted que los informativos televisivos 
informan sobre el nivel de consumo de verduras? 
 
    
04 ¿Cree usted que los informativos televisivos 
informan sobre el consumo de alimentos preparados 
en casa como jugos? 
    
05 Programas infantiles 
 
¿Cree usted que los programas infantiles atraen la 
atención en el consumo de alimentos? 
 
    
06 ¿Cree usted que los programas infantiles despiertan 
las emociones de ansiedad en los niños y niñas por 
consumir comida chatarra? 
    
07 ¿Cree usted que los programas infantiles muestran 
la calidad de alimentos naturales preparados en 
casa?  
    
08 ¿Cree usted que los programas infantiles transmiten 
información sobre los valores nutritivos de las 
verduras?  
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09 Reality show 
 
¿Cree usted que los reality show presentan en sus 
programas a personajes favoritos junto a los 
productos de alimentos? 
    
10 ¿Cree usted que los reality show muestran en su 
contenido el consumo de alimentos snack? 
    
11 ¿Cree Ud. Que los programas televisivos influyen en 
la práctica de hábitos alimentarios en los niños y 
niñas? 
    
 
Hábitos  alimentarios 













01 Alimentos naturales 
 
¿Cree usted que el nivel del de consumo de verduras no 
cocidas influye en los hábitos alimentarios? 
    
02  
¿Cree usted que el nivel de consumo de frutas influye en 
los hábitos alimentarios? 
 




¿Cree usted que el nivel de consumo de raíces tuberosas 
influye en los hábitos alimentarios? 
    
03 Alimentos preparados 
¿Cree usted que el nivel de consumo de sopas influye en 
los hábitos alimentarios? 
 
    
04 ¿Cree usted que el nivel de consumo de guisos de carnes  
influye en los hábitos alimentarios 
 
    
05 ¿Cree usted que el nivel de consumo de verduras cocidas 
influye en los hábitos alimentarios? 
 
    
06 Alimentos de gusto tipo snack 
¿Cree usted que en el nivel de consumo de golosinas 
influye en los hábitos alimentarios? 
 
    
07  
¿Cree usted que el nivel de consumo de fast food      ( 
frituras, salchi papas, hog dog, etc.)  Influye en los 
hábitos alimentarios? 
 
    
09 
 
¿Cree usted que el nivel de consumo de gaseosas influye 
en los hábitos alimentarios? 
 
    
 
